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I. Expose sur les prix publies dans la presente publication 
A. Generalites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internes 
sur les marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, 
qui donne pour les differents pays de la C.E.E., United King-
dom, Danmark et l'U.S.A., pour les annees 1949/50- 1960/61, 
un aperQu de la moyenne des prix reQus par les producteurs 
pour un certain nombre de produits agricoles importants. 
La presente publication contient une aerie de prix analogues 
pour les annees lf/59/60 - lCff3/74 e t est, en fait, la suite 
de la publication citee ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les series de prix sont donnees a ete complete par les 
pays suivants:Ireland, Norse ,Sverige, Osterreich, Suisse et 
Hellas. En outre, des corrections necessaires ont ete apportees 
aux series de prix deja publiees. 
B. Nature des prix 
l. Dans la. plupa.rt CLes oas, 11 e'.agit· de prix moyens pondjrfllt 
depart ferme, regus ~r les producteurs pour les quantites 
vendues des differents produits. 
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En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en 
divisant, par produit, la valeur de toutes les quantites 
vendues, - independamment de la qualite - par le total de 
toutes les quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2) 
En consequence, la valeur moyenne du prix de recette se 
rapporte a toutes les qualites et non pas a une qualite 
determinee. L1 assortiment des qualites, qui varie pour 
chaque produit d'une annee a l'autre, joue done egalement 
un role lors de la determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions gui influencent directement la valeur uni-
taire perQue par le producteur 
Toutes lea subventions comme subventions par hectare, 
subventions en faveur du prix, deficiency payments, 
primes a la culture, qui influencent le montant final 
encaisse par le producteur pour ses produits, converties 
par unite du produit, sont comprises dans les valeurs 
unitaires. 
c. Conversions des prix pour lea betteraves sucrieres et le lait 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres 
et la teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee 
a l'autre et de pays a pays, on a calcule, lorsque c'etait 
possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, 
egalement des prix sur la base d'une teneur en sucre ou en 
graisse uniforme. Pour lea betteraves sucderes sur base de 16 % 
de sucre et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix 
Pour tous les produits lea prix sont exprimes en monnaie na-
tionale ainsi qu'en unites de compte (UC). 
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Lors des conversions il a ete tenu canpte des taux de chanse 
reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1959/6o -~973/74 voir pages 48-49. 
E. Unites de poids amerioaines 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb • 45,3592 kg 
1 Short ton • 2.000 lb 
- 907,185 kg 
1 bushel ble a 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel seigle = 56 lb = 25,401 kg 
1 bllBhel orge = 48 1 b a 21,772 kg 
1 bushel avoine = 32 lb a 14,515 kg 
1 bushel mats = 56 lb • 25,401 kg 
Oeufs (de poules) 17,4 pieces= 1 kg 
F. Sources 
- La principale source pour la composition de cette publi-
cation etait l'edition annuelle de la Division de !'Agri-
culture ECE/FAO de la Commission economique pour l'Europe. 
L'ECE/FAO re9oit les prix direotement des p~s ( entre autre 
Ministeres de l'Agrioulture). 
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Lea prix de l'U.S.A. et lea prix des betteraves sucrieres 
dans lee pays de la C.E.E. constituent une exception par 
rapport a ce qui precede. 
Lea donnees pour !'U.S.A. ont ete recueillies dans lea 
publications de l'U.S.D.A. (United States Department of 
Agriculture) a savoir Agricuitural Statistics - Wheat 
Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation- Dairy Situation. 
G. Observations par produit 
F r o m e n t : pages 51 .. 68 
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
Y compris les pe.iements compense.toires (Deficiency 
~ents) et avant deduction de~ frais de commer-
cialisation (Jusqu'en 1972/73). 1973/74 prix d'e.che.t 
au compta.nt et it terme. 
Y compris lea primes de stockage 
Prix de base 
Y compris lea subventions 
Y compris lea subventions pour lea cul-
tures de ble sur une superficie de 4 ha 
ou moine 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964• 
S e i g 1 e a pages 52 • 69 
Nederland Y compris lFI. su'l)ven+.ion a.r'lnord.§e pour seie1e 
cultive sur les terra.i.ns sa.blonne,.Y. e+. 1e!3 +ou.r--
bieres. Ce+.te pr:!.me e+.A.i t pA.~•eA pour l_p, ne!'-
:t'iiere fois en loF;R.h;o • 
. . • 
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Suisse 
: Y compris lee paiements compensatoires 
( <Uficiency pB\Vments) et. avant deduction des trais 
de commercialisation (Jusqu1en 1972/73). 
1973/74 priX d • achat au comptant et a terme. 
: Y compris lee primes de stockage 
: Y compris lee subventions. 
0 r g e (total) pages 53 .~ 70 
Nederland 
IreleJid 
-------
!!~~~! 
Suisse 
------
: Y compris 1a subvention acoord~e_pour 1'orge 
cultiv& sur les terrains sablcmneux et les 
t~rhi~I'E!!Bo r.ette prime t§tai t pa~e pour lR. 
demi~re fois en 1968/69. 
Y compris les paiements compensatoires 
(deficiency ~nts) et avant deduction des frais 
de commercialisation (Jusqu •en 1972/73). 
1973/74 prix d'achat au comptant et a terme. 
y compris lee primes de stockage 
y compris lee primes de culture et lee sub-
ventions 
0 r g e f o u r r a g e r e : pages 54 - 71 
Nederland : A l'exclusion de la subvention aocord4e pour 
A v o i n e : pages 
Nederland 
l'orse cultiv'e sur terrains sablonneux et lee 
tourbieres 
Non compris lee paiements compensatoires 
('deficiency lii.YJDents) - 1973/74 prix d1acbat au 
comptant. 
55 - 72 
"1. 
: Y oompris 1a subvention a.ooord6e pour 1 'a~roine 
oultiv6e sur t~I'r~tina sablonneux. et .les tour-
bieres. Cette pi!ime- 4tai t pay&e pour la dem.~re 
foi.s -m 1~~/69. 
Y compr,is 1es pa.iments compensatoires (deficiency 
payments) et avant 'deduction des frais de commer-
cialisation (,1usqu1en 1972/73). 1973/74 prix d 1achat 
au comptant et a terme. 
Y compris les primes de stockage 
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Pommes de terre de consommation : pages 57 • 74 
Deutschland (BR) 
----------------
France 
Danmark 
Sverige 
-------
Suisse 
Pommes de terre mi-hatives et tardives, 
toutes variates 
Y compris les primeurs 
Y compris lea primeurs 
"Bintje" 
: Y compris lea primeurs et les primes de 
stockage 
: Non compris les primeurs 
Prix garantis, fixes par les Autorites 
pour la variate "Bintje", pour vente 
minimum de 500 kg, franco gare de livraison. 
Betteraves sucrieres : pages 58 - '' - 6o - 75 - 76 
~!!~!!!~!!~!~~!-=-~!~!~~~!~~~-i~~l_:_!~!!~!_:_!!~!!!_:_~~!~~ 
et Hellas : sans la valeur des pulpes 
!!~!~!!~~l-~~!!~:~!~~~~~L-~~~!-~!!~!~! : 1 compris la valeur 
des pulpes 
u.s.A. 
T e n e u r e n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
s u c r e celle-ci se rapporte a la teneur 
lora de la livraison a la sucrerie. 
La conversion des prix sur base d'une teneur en sucre uniforme 
de 16 %, a ete effectuee en gen~ en utUisant 1a formule : 
..LX 16 = p' 
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p • prix pour teneur en sucre reelle 
s • teneur en sucre r&elle 
p' • prix calcule pour une teneur en sucre de 16 t/J 
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B o v i n s 
Nederland 
U.S.A. 
P o r c s 
Nederland 
Ire .+and 
---··--
u.s.A. 
d ' a b a t t a g e : pages 61 - 77 
1959/60 = 1960 etc 
Prix pour 1a 2eme cru.e.1:i.t~ (300-400 kg 
poid.s abattu). 
Y compris les subventions. 
1959/60 = 19()0 etc 
d ' a b a t t a g e : pages 62 - 75 
Pores demi-gras 
15159/6o • 1960 etc •• 
: Pores a viande, poids vif 95-120 kg (80 %) 
Y compris les subventions. 
Prix sur les marches pour les pores a viande 
et lea pores a bacon. 
1959/60 = 1960 etc 
L a i t de v a c h e : pages 63 - 64 • 65 - 79 • 8o --~~--------------------
Nederland 
1959/60 = l960 etn 
Y compris les subventions accordees par le 
Gouvernement 1 jusqu1en'l967/68. 
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Ireland 
··------
Danmark 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
: 1959/60 = 1960 etc 
: Y compris subventions pour le lait et primes 
de qualite. 
Y compris les subventions 
Prix moyen du lait destine a la consom-
mation humaine directe 
1959/60 = 196_0 eto. 
Milk : average price received by farmers 
deliveries to plants, dealers etc. at 
wholesale. 
Prix du lait accusant une teneur en matieres grasses de 3,7 % 
Dans la presente Pllblication# la valeur unitaire se refere pour le 
la.1t l. une teneur en mati~res grasses reelle ou l une teneur fixe. 
En outre. pour les PJ:YS de la C.E.E., le prix du lait a ..et.e ce.lcule 
sur base d1 une teneur en matieres grasses de 3, 7 "'· 
·Ce calcul: a ete effeotue en tenant canpte de la valeur ~ gra.isse, 
ce.lcule sur base du prix du beurre. 
0 e u f s d e p o u 1 e s : pages 66 - 81 
Belf!!~~,~=~~:§~~~!!~~----- : Prix moyens re~us par les 
fermiers lors de la vente 
au grossiste. 
United Kingdom 
--------------
Oeufs de poules et de canards· 
u.s.A. 1959/60 = 1960 eto 
ll 
I. Er1~uterungen zu ~en in dieser Ver~ffentlich~fig entha1tenen Freisen 
A. A11gemeines 
Im Marz 1962 ist in der Serie B in der Reihe "Bilanzen und Stu-
dien" (Hausmitteilungen liber die Agrarmarkte) eine Ver~ffent1i­
chung erschienen liber die von den Erzeugern in den Landern der 
EWG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzielten Frei-
se fur einige wichtige Landbauerzeugnisse (Erl~spreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte fur die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende Veroffentlichung entha1t: Erlospreise (Durch-
schni tte flir die Jahre l959/6o - 1973/74 Sie ist also eine Vlei-
terflihrung der obenerwahnten Publikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erlospreisen fUr die L~nder der F~G, das United King-
.. 
dam, Danmark und die USA. Freise flirireland1 Norge 1Sverige 10ster-
reich, Suisse und Hel1as aufgenommen sind. Ausserdem sind die in 
der Serie B veroffentlichten Freise, soweit notwendig, berichtigt 
worden. 
!. Art der Praise 
1. In der Mehrzahl aller Yalle sind die genannten Erlospreise ab-
Rof-Preiae, die die Erzeuger fUr die von ihnen verkauften Mengen 
fir die veraohiedenen Erzeugnis~e empfangen haben. 
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Im Prinzip ist dieser Erlospreis also gleich dem Quotienten, 
der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berticksichtigung der Qualitat) durch 
die insgesamt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlage siehe B. 2.). 
Mit anderen Worten: Der Erlospreis bezieht sich auf ~ Qua-
litaten und nicht auf eine bestimmte Qualitat. Das moglicher-
weise ftir jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitats-
sortiment kann sich also auf die Erlospreise auswirken. 
2. Zuschlage, die die Erlospreise direkt beeinflussen 
Alle Zuschlage wie Flachensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbaupramien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger ftir seine Erzeugnisse empfangenen 
Betrage haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit - in den Erlospreisen enthalten. 
c. Umrechnungen von Preisen fur Zuckerrtiben und Milch 
Da der Zuckergehalt der RUben und der Fettgehalt der Milch von 
~ 
Jahr zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden ftir diese 
Erzeugnisse die Erlospreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker ftir Zuckerrtiben 
und 3,7 % Fett ftir Milch. 
D. Umreohnung der Freise 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt ftir alle Produkte Er-
lospreise in nationaler W&hrung und in Recbnungse1nhe1ten (RE). 
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Fur die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren gUltigen 
Wechselkurse verwendet. 
FUr die Period.e 1959/6o -1973/74 ~iehe Seite 48 - 49 
E. Amerikanisohe Gewiohtseinheiten 
F. 
1 Avoirdupois pound {1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight {cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2000 lb = = 907 '185 kg 
1 bushel Weizen = 60 lb = = 27,216 kg 
1 bushel Roggen m. 56 lb = = 25,401 kg 
1 bushel Gerste • 48 lb = = 21 '772 kg 
1 bushel Hafer ~ 32 lb = = 14,515 kg 
1 bushel Ma.is e 56 lb = = 25 401 kg 
' Eier ( Hu"hner) 17 ,4 StUck = 1 kg 
Quell en 
- Die wichtigste Quelle fUr die Zusammenstellung der vorliegenden 
Ver~ffentlichung waren die jahrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the E00nomic Commission for Europe. Die 
ECE/FAO erfahrt die Erl8spreise direkt von den L~dern (im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien)• 
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- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den USA und die 
Erlospreise fUr ZuckerrUben in den Landern der EWG. 
Die Angaben fUr die USA wurden entnommen aus Veroffentlichungen 
des USDA (United States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat 
Situation - Dairy Situation. 
G. Erlauterungen fUr die einzelnen Erzeugnisse 
1. W e i z e n 
~~::~= 
Osterreich 
Suisse 
Hellas 
USA 
2. R o g g e n 
Nederland 
Sei ten 51 - 68 
einschliesslich deficiency ~nts und vor 
Abzug von Vermarktungskosten (bis einschlies-
slich 1972/73). Ab 1973/74 Barpreis und Termin-
preis. 
einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
festgesetzte Erzeugerpreise 
einschliesslich Subsidien 
die Subsidien fur Weizen im Kleinfla-
chenanbau (~4 ha) sind im Erlospreis 
einbegriffen 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram ha~ been in effect since 1964. 
Sei ten 52 .. 69 
einschliesslich dem Zuechlag der far 
Roggen von Sand- und Moorborien gezahl t 
wurde, 1.968/69 wu_rd.e dieser Zuschlag zum 
letzten Mal bezahlt. 
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4. 
!!'~!:~! 
Suisse 
-------
G e r s t e 
Nederland 
Ireland 
-------
~~!:~! 
Suisse 
• einschliess11ch "deficiency ~nts" Ulld vor 
• Abzug der Vermarktungskosten (bis einschlies-
s1ich 1972/73). Ab 1973/74 Barpreis Ulld Termin-
preis. 
: einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Subsidien 
( insgesamt) : S ei ten 53 - 70 
einschliesslich dem Zuschlag, der fUr Oerste 
von Sand- und Moorboden geza.hlt wurde, 
~968/69 ~de dieser Zusch~ag zum letz+.en 
Ma~ b~zahl t.a " 11 
: einschliesslich deficiency payments und vor 
Abzug der Vermarktungskosten (bis einschlies-
s11ch 1972/73). Ab 1973/74 Barpreis und Termin,. 
1959/6o • 1960 etc.. preis. 
einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Anbaupramien und Sub-
sidien 
F u t t e r g e r s t e Seiten 54 - 7l 
Nederland 
United Kingdom 
--------------
H a f e r 
Nederland 
Norge 
-----
~ den Zuschlag, der fUr Gerste und 
von Sand- und Moorboden gezahlt wird. 
ohne'deficiency paymentsb - 1973/74 Barpreis. 
Sei ten 55 • 72 
l einschliesslich dem Zuschlag, der fUr Hafer 
von Sand- und Moorboden gezalilt wurde, 1%"8/69 
wnrde dieser Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
einschliesslich deficiency paxments undvor 
Abzug von Vermarktungskosten (bis einschlies-
s11ch 1972/73) • Ab 1973/74 Bar pre is und Termin-
preis. 
einschliess1ich Lagerkostenzusc~. 
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6. S p e i s e k a r t o f f e 1 n : Sei ten 57 • 74 
Deutschland (BR) 
-----------
France 
Danmark 
Sverige 
-------
Suisse 
Z u c k e r r lib e n 
und Hellas 
mittelfrtihe und spate Kartoffeln 
aller Sorten 
einschliesslich Frtihsorten 
einschliesslich Frtihkartoffeln 
"Bintje" 
einschliesslich Frtihkartoffeln 
und einschliesslich Lagerkostenzu-
schlage 
ausschliesslich Frtihkartoffeln 
durch die Regierung festgesetzter 
Garantiepreis fUr "Bintje" bei Ver-
kaufen von mindestens 500 kg frei 
Lieferstation. 
: Seiten 58-59-6o-75-76 
: ohne den Wert der Schnitzel 
~~~~!!~~~-=-~~!~=~-~!~~~~~~J!!~L-~!~!!~!: einschliesslich 
Wert der Schnitzel 
US A Prices do not include Government 
payments under the Sugar Act 
Z u c k e r g e h a 1 t bei Anlieferung loko Fabrik 
FUr die Umrechnuns der Preise aut einen einheit1ichen Zuckergehal.t 
von 16 v.B. wurde 1m Allgemeinen die Forme1 i x l6 == p' verwe:ndet. 
8 
p • Preis tiir den ta.tsa.chl1chen Zuckez::gehalt 
s • ta.tsi.chlicher Zuckergehal.t 
p1 • berechneter Preis bei 16 tj, Zuckergebalt. 
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8. 
10. 
S c h 1 a c h t r i n d e r 
Nederland 
US A 
: Sei ten 61-77 
Preis fUr zweite 
Qualitat (300 - 400 kg Schlacht-
gewicht) 
einschliesslich Subsidien. 
S c h 1 a c h t s c h w e i n e : Sei ten 62-78 
Ireland __ ... ___ _ 
US A 
K u h m i 1 c h 
Nederland 
Halbfette Schweine 
1959/fiO = l ?f\0 ~+.~ 
Vle eA'.Y<.trRnvnrkens, Le benrl:;;r~1''~Lch t 
von 95 - 120 kg (80 v.H.) 
einschliesslich Subsidien. 
Harktpreise fUr "Vleeswarenvarkens" 
und "Baconvarkens" 
Sei ten 63-64-65-79-80 
einschliesslich Regierungssubsidien 
(bis einschliesslich 1967/68). 
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11. 
Ireland 
-------
Danmark 
Suisse 
Hell as 
US A 
195Q/60 =· 1960 eto 
EinschliAselich Subventionen fUr Miloh 
und Qualit~tsprmmien. 
einschliesslich Subsidien 
Durchschnittspreis ftir Milch zum 
menschlichen Verzehr 
19":i9/60 = 1960_ .e+.r. 
Milk: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etc. 
at wholesale. 
Berechnung der Freise fUr Milch mit 3,7 v. H. Fett 
In der vorliegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf 
dem tatsachlichen Fettgehalt der Milch oder $uf einem festen Fettgehatt. 
Fiir die EWG-I.inder verden darUber hinaus berechnete Erlospreise fUi. Milch 
mit 31 7 ~ Fett gegeben. Diese P.reise sind ausgehend vom Butterpreis 
berechnet worden. 
H U h n e r e i e r : Sei ten 66-81 
~!!!~~~~~!~!:~~~:~!~~~~E---- : von den Erzeugern empfangene 
Freise bei Verkauf an Gross-
handel 
Htihner- und Enteneier 
US A l9'19/60 = ].960 eto 
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I. Nota in merito ai prezzi di cui alla presente pubblicazione 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e apparsa in "Bilanci e studi" (Informazioni 
interne sui mercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione 
contenente, per i diversi paesi della CEE, il United Kingdom, 
la Danmark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50-
1960/61 della media dei prezzi ottenuti dai produttori per un 
certo numero di importanti prodotti agricoli. 
La presente pubblicazione contiene una aerie di prezzi analoghi 
per gli annil959/60 -1973/7'+ e costituisce, in effetti, il 
seguito della summenzionata pubblicazione. Il numero dei paesi 
. . 
di cui si fornisce la aerie dei prezzi e stato completate con 
i prezzi seguenti :Ireland, Norge, SVerige, Osterreich, Suisse e 
Hellas. Inoltre alle aerie di prezzi gia pubblicate sono stati 
apportati gli emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nell~ maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tita ~ai diversi prodotti vendute. 
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In linea di massima, dunque, questa prezzo e pari al 
quoziente ottenuto dividendo, per ciascun prodotto, il 
valore di tutte le quantita vendute - indipendentemente 
dalla qualita - per il totale di tutte le quantita 
vendute. 
(per le sovvenzioni vedere il seguente punto B 2) 
Il valore meaio del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte le qualita e non ad una qualita determi-
nata. Anche l'assortimento delle qualita, che varia per 
ciascun prodotto da un anno all'altro, influisce sulla 
determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore 
Tutte le sovvenzioni, come le sovvenzioni per ettaro, le 
• u 
sovvenzioni sul prezzo, i deficiency payments, ed i premi 
alla coltivazione, che influiscono sull,' importo finale 
incassato dal produttore per i propri prodotti convertiti 
per unita di prodotto, sono comprese nei valori unitari. 
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 
il latte 
Poiche il tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero 
ed il tenore in materia grasse del latte combiano da un anno 
all'altro e da paese a paese, per questi due prodotti si e 
calcolato, quando ci6 e stato possibile, oltre al prezzo me-
dio ottenuto - e relative quindi all'effettivo tenore, ri~ 
~ettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni 
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse 
uniforme. Per le barbabietole da zucchero oi6 e stato fatto 
sulla ba~e dal 16 % di zucchero e per il latte in base al 
3,7 % di materie grasse. 
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D. Conversione dei prezzi 
E. 
F. 
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi 1n moneta na.ziona.1e 
nonche 1n un1 t8. di conto ( UC) • 
Nell' e:ffettuare 1e conversion! si e tenuto canto dei tassi d1 
cambio effettivamente in vigore neg1i ann1 considerati. 
Per i1 periodo 1959/60 - 197.3/7.4 vedere ptgina. 48-49 
Unita di Eeso amerioane 
1 Avoirdupois pound ~lb) "" 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (owt) :0 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907,185 kg 
1 bushel grano = 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel segala = 56 lb :0 25,401 kg 
1 bushel orzo = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel avena • 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel granoturoo = 56 lb = 25,401 kg 
Uova (di gallina) 17,4 unita == 1 kg 
Fonti 
- Le prinoipali fonti utilizzate per l'elaborazione della 
presente pubblioazione sono state l'edizione annuale della 
divisione dell'Agriooltura ECE/FAO della Commissione eoo-
nomioa per !'Europa. L'ECE/FAO rioeve oomunioazioni dei 
prezzi direttamente dai paesi (fra l'altro, dai Ministeri 
dell'Agriooltura). 
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- I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesi della GEE, rappresentano 
una eccezione alle norme suindicate. 
I dati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti delle 
pubblicazioni dell'U.S.D.A.(United States Department 
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics-
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti 
G r a n o 1 pagine 
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
51-68 
Compresi i pagamenti compensativi (deficiency 
p8¥IIlents) e prima della deduzione delle spese di 
commercializzazione (fino al 1972/73). 1973/74 
prezzi di acquisto in contanti ed a scadenza. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte 
Prezzi base 
Comprese le sovvenzioni 
Comprese le sovvenzioni per le colture 
di grano su una superficie di quattro 
ettari o meno 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
.gram has been in effect since 1964. 
S e g a 1 a : pagine 52-69 
Nederland 
Gompressa la soV~ren~~-one ~"'Onressa per 1 1 0!'"'0 ~ol tj-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere. 
Questo sovvenzione e stato pagato 1 1ultima 
volta nel 1968/69. 
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Suisse 
0 r z o {totale) 
Nederland 
ireland 
Suisse 
: Compresi i pagamenti compensativi (deficiency 
:pEeyments) e prima della deduzione delle speje d1 
c·ommercializzazione (fino al lrJ72/73). 
1973/74 prezzi d1 acquisto in , contanti ~4 a 
scadenza. 
-: Compresi i premi per la coati tuzione 
cii seorte 
Comprese le sovvenzioni 
pagine 53·70 
f':o'llpresee. le. sevvenzi.one ~oncessa per 
l'orze· ~oltivate-nei· terreni sabbiosi 
e neJ 1 e> torbi.erA. Gnesto sovvenzion.e ~ 
. stato pagate l'ultima. velt.,q. nel 196-A/69. 
Compresi i pagamenti compensativi (deficiency 
peyments). e prima della deduzione delle spese di 
camnercializzazione (fino al lrJ72/73). 
lrJ73/74 prezzi d1 acquisto in contanti ed a 
scadenza. 
1919/60 = i96o etc 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni. 
0 r z o d a f o r a g g i o : pagine 54-71 
Nederland 
A v e n a 1 pagine 
Nederland 
Norge 
Con esclusione della sovvenzione concessa 
per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. 
Non compresi pagamenti compensativi 
--- .. 
~deficiency payments~- 1973/74 prezzi d1 
acquisto. 
55-72 . 
: Compresa 1a ~ovvenzione corrispost~.P~r 
~ 1 l'l.venR, col.:t.i va.t.a nei. terrenl sa.bb:l.osi . 
. z1ow:r~e-:-t~foi~t~1"\~ t~~olta ael 196&/69. 
Compresi i pagamenti compensativi ~def. 
:pEeyments) e prima della deduzione delle spese d1 
-cammercializzazione (fino ,al lrJ72/73) .. 
lrJ73/74 ·prezzi d1 acquisto in contant:L' ed a 
a cadenza. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
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.;;.P.....;;.a;......;;t.....;;.a.....;;.t__;.e __ d;;;....;a;;;....;_...;c;_.;o;.....;n;.....;s;.....;u:;...;::m:;...;;.o : pagine 57-74 
Deutschland (BR) 
France 
Dan mark 
Suisse 
Patate semi precoci e tardive di tutte 
le varieta. 
: Comprese le qualita preooci. 
Comprese le patate precoci. 
"Bintje" 
Comprese le patate precoci e inclusi i 
premi per la costituzione di scorte. 
Non comprese le patate preooci. 
Prezzi garantiti e fissati dall'Autorita 
per la qualita Bintje, per la vendita di 
quantita minime di 500 kg franco stazione 
di consegna. 
Barbabietole da zucchero : pagine 58-59-6<>-75-76 
Hell as : escluso il valore della polpa 
~~~~~!~~~!-~~!!~~-~!~~~~~!~!~~!~~!~!_: inoluso il valore della 
polpa. 
u.s.A. 
T e n o r e i n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
z u c c h e r o si riferisce al tenore al 
memento della consegna alla 
fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme 
del 16 % e stata effettuata in generale utilizzando la formula 
,i X 16 = p 1 
s 
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p = prezzo relativo all'effettivo tenore in zucchero 
s = effettivo tenor in zucchero 
p'= prezzo calcolato per un tenore in zucohero del 16 %. 
B o v i n i d a m a c e 1 1 o : pagine 61-77 ----------------~------------~--
1959/60 == 1960 
Nederland. : Prezzi pAY' la. seoonda .qua.l it~ 
(300-400 kg di peso di carne macellata). 
Comprese le sovvenzioni 
u.s.A. 1959/60 ~ 1960 etc 
S u i n i d a m a c e 1 1 o : pagine 62-78 ~~~~~--~~--~~~~~~~ 
Nederland 
u.s.A. 
L a t t e 
Nederland 
Suini semigrassi 
1959/50 = 1960 etc 
Suini da carne, peso animale vivo da 95 -
120 kg (80 %). 
Comprese le sovvenzioni 
Prezzi di mercato per i suini per carne e 
suini per bacon. 
1959/60 = 1960 etc 
d i m u c c a : pagine 63-64-65-79-Bo 
19~9/60 = 1960 etn 
Comprese le sovvenzioni statali 
fino al 1967/68. 
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Ireland 
Danmark 
Suisse 
U.S.A. 
i.95.9/60 = 1960 eto 
Comprese sovvenzioni sul latta e 
supplementi ~i qualit~ 
Comprese le sovvenzioni. 
J>rezzo meQio -ael ~ des tinato -al eonsumo 
umano diretto. 
1959/60 = ~960 etc 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers, etc. at 
II 
wholesale. 
Calcolo del prezzo del latte con tenore del 3,7 % di materie grasse 
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per 
quanto riguarda il latte, all'effettivo tenom di materia grasse, 
o a una tenore fisso. 
Per 1 paes1 della CEE1 inoltre, 11 prezzo del latte e stato calcolato 
1n base ad un tenore di materie gra.sse del 31 7 ;,. 
Questo calcolo e stato effettuato in base al· prezzo del burro, tenend.o 
conto del valore delle materie gra.sse. 
_U_o_v_a __ d_i;;;....__,lg-....;a.__l_l___;,i_n~a : pagine 66-81 
Belgie/Belgique IrelandOsterreich : Prezzi medi ottenuti dai col----------------~------~----------
U.S.A. 
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tivatori all'atto della vendita 
ai grossisti. 
Uova di gallina e d'anitra 
~959/60 = 1960 etc 
I. Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
A. Algemeen 
In maart 1962 verscheen in "Balansen en Studies" (Interne 
--nrtormaties over lie landbouwmarkten) 4&- haar aeri-e B----e.en 
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 - 1960/61 voor de 
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langrijke landbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal 
voor de jaren lfJ!;9/6o - 1973/'14 en is in fei te een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publieatie met dien verstande 
echter dat het aantal landen waarvoor prijsse!ies worden ge-
geven uitgebreid is met Ireland, Norge,sverige, O'Sterreich, 
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds 
gepubliceerde cijfers werden aangebracht. 
B. Aard van de prijze~ 
1. In de meeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde 
prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte 
hoeveelheden van de ondersoheidene produkten hebben ont-
vangen. 
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In principe is deze prijs due gelijk aan het quotient, 
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle 
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit, 
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft due betrekking op 
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit. 
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar 
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent 
direct beinvloeden 
Alle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency payments, teeltpremies, die van 
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per 
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen 
begrepen. 
C. Omrekeningen prijzen van suikerbieten en van melk 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte 
van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot 
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
lijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk 
het werkelijk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte, 
prijzen berekend bij achtereenvolgens een uniform suiker- en 
vetgehalte. Voor suikerbieten bij 16 % suiker en voor melk 
bij 3,7 % vet. 
D. Omrekening prijzen 
Voor alle produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale 
valuta alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE). 
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E. 
Bij de amrekeningen werd rekening gehouden met de in de 
onderscheidene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde 
wisselkoersen. 
Voor de periode 1959/60 - ~973/74 zie bladzijden 48-49 
Amerikaanse ~wichtseenheden 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( owt) = 100 lb ... 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907 '185 kg 
1 bushel tarwe = 60 lb = 27,212 kg 
1 bushel rogge = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel gerst = 48 lb = 21 '772 kg 
1 bushel haver = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel mats =56 lb = 25,401 kg 
Eieren (kip) 17,4 stuks = 1 kg 
F. Brannen 
- als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze 
publicatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. 
De ECE/FAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen 
{o.a. Ministeries van Landbouw). 
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- Uitzonder.l.ngen op bovenstaande vor.men de prijzen van de 
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.a 
De gegevens voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatie 
van het u.s.D.A. (United States Department of Agriculture) 
t.w. Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and 
Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Opmerkingen per produkt 
T a r w e 1 bla&ijden 
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
Inclusief deficiency payments en v66r aftrek 
van de commercia.l.isatiekosten (tot 1972:/73) • 
Vanaf 1973/74 : prijzen voor directe en termijn-
aankopen. 
: Inclusief opslagpremies 
Basisprijzen 
Inclusief subsidies 
De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen 
Inoludes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
R o g g e z bladzi j den 52-69 
Inolusief de toeslag, di~ voor rogge 
geteeld op de zand- en veen-
koloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toeslagveor de laatste maal betaald. 
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Suisse 
Inclusief ''deficiency payments" en v66r aftrek 
van de commercia1isat1ekosten (tot 1972/73). 
Vanaf 1973/74 : prijzen voor directe en termijn-
aankopen: 
Inc1usief ops1agpremies 
Subsidies inbegrepen 
G e r s t (totaal) b1adzijden 53-70 
Nederland 
Ireland 
-------
Suisse 
V o e d e r g e r s 
Nederland 
---------
t 
Jnr.lusi.ef ii.e +;oesl"l.e, nie ,roor g~rs+ treteP.1d. op 
n.e za:nt'J.- en "'reP.1"1koloni.eJ.~ f.':"!'"nrl~Cm w~rii "~Tf'lrl eend. 
Tn J9f)F3/119 wP.r.:l _nP. +.oesl.Re voo:r- riP. lr:ta+.~.e. m::~,al 
"h~+. r:>.a-, ~. 
Inclusief 0deficiency payments"en v66r attrek 
van de commercialisatiekosten (tot 1972/73). 
Vanaf 1973/74 : prijzen voor directe en termijn-
aankopen. 
19'5q/11o ...., 1 ~0 e+.o •• 
Inclusief opslagpremies 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen 
. bladzijden 54-71 . 
Exclusief de toe slag, die voor gerst 
geteeld op de zand- en veenk.oloniale 
gronden wordt verleend 
• q 
: Deficiency payments niet inbegrepen 
1973/74 : prijzen voor directe aankopen. 
H a v e r : bladzijden 55-72 
Nederland 
United Kingdom 
--------------
:r:nohtsi..P.f de t.oesl"l.p,, iii e ,ro"~ n<>.,rP-r P.'!"+....e.eJ.d 
f'lP rl.e za:n.rl- Eln ,re~nlcoloni"l.le gronden r.re!'d "'rer-
'teend.. In 1911~/69 werd de toeslag voor cle 
laatste maal betaald .• 
Inclusief 0deficiency payments0 en v66r aftrek 
van de commercia1isatiekosten (tot 1972/73). 
Vanaf 1973/74 : prijzen voor directe en term1jn-
aankopen. 
Inclusief opslagpremies 
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C o n s u m p t i e a a r d a p p e 1 e n : bladzijden 57-74 
Deutschland (BR) 
----------------
France 
Dan mark 
Suisse 
Middelvroege en late aardappelen van alle 
variiitei ten 
Vroege soorten inbegrepen 
Inclusief vroege aardappelen 
"Bintje" 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief 
opslagpremies 
Exclusief vroege aardappelen 
Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prijs voor "Bintje". 
Verkopen van minimaal 500 kg, franco leve-
ringsstation. 
S u i k e r b i e t e n : bladzijden 58-59-60-75-76 
en Hellas 
: zonder de waarde van de pulp 
~:~:!~~~l-~~!~=~-~!~~~~~L~~~a~~~!:!!~! I inclusief de waarde 
van de pulp 
u.s.A. 
------
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
S u i k e r g e h a 1 t e dit heeft betrekking op het gehalte 
bij levering aan de fabriek. 
De omrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van 
1 6 % heeft in het algemeen plaa.ts geha.d door de volgende formule 
te gebruiken : 
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i X 16 a p1 
s 
p = prijs bij werkelijk suikergehalte 
s = werkelijk suikergehalte 
p' = berekende prijs bij 16 % suikergehalte 
_s ~.a_ c _h_ t. .r____u n ..d e- .r e n-. :- blacizijden 61-77 
Nederland 
U.S.A. 
1959/66 ~ 1960 enz 
Pr:i js voor i'Ja t"toreede kr.raUteit. 
(300 - 400 kg geslacht gewicht) 
Inclusief subsidie 
1959/60 = 1960 enz .• 
S 1 a c h t v a r k e n s : bladzijden 62-78 
Nederland 
u.s.A. 
K o e m e 1 k 
Nederland 
Halfvette varkens 
1959/90 = 1~0 enz • 
Vleeswarenvarkens, levend gewicht van 95 -
120 kg (80 %) 
Subsidies inbegrepen 
Marktprijzen voor vleeswarenvarkens en bacon-
varkens 
1959/60 = 1.960 enz 
bladzijden 63-64-65-79-80 
Inclusief overheidssubsidie (tot 1967/68). 
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Ireland 
-------
Danmark 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
1959/60 = 1960 
: J:nbeP.Tepen suhs:i.dies op melk en k:walit.e:i.ts-
pr.emi.es. 
Subsidies inbegrepen 
Gemiddelde prijs voor melk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie 
1959/60 = 1.9110 en~ 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers etc.at whole-
sale111 
Berekening melkprijs bij 3,7 % vet 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte1 of een yast vetgehalte. 
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 
3,7% vet. Dit had plaats opbasis van de berekende vetwaarde uit-
gaande van de boterprijs. 
K i p p e e i e r e n : bladzijden 66-81 
~!!~!!L~!!§!~~=~!!~~-2~~=~~:!:~ : Door de boeren gemiddelde 
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel. 
Kippe- en eendeeieren 
u.s.A. 1959/60 = J.~O en?: 
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I. Explanatory note on the prices given in this publication. 
A. General 
In March 1962 there appeared in Series B of " Balance-sheets and 
Studies " (internal communiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received for various key agricultural 
~oducts by agicultural prod.uceu in the EEC countries, the 
United Kingdom, Da.nma.rk and the u.s.A. (unit values). These were 
average figures for the years 1949/50 - 1960/61. 
The following publication gives a similar list of unit values for 
the years 1959/60 -1973/74 • It is accordingly a continuation of 
the above-mentioned pubiication, supplementing the prices for the 
EEC countries, the United Kingdom, ~rk and the u.s.A. with 
those for Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse and Hellas. 
In addition corrections have been made where necessary to the 
prices already published. 
B. Types of prices 
1. In the majority of cases the unit values listed are ex-farm 
prices, those the producers received for the quantities they 
soid of the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting 
from dividing the value of all the quantities sold of a product 
(irrespective of quality) by the total quantity sold. 
(Re-subsidies see B 2 below) 
The unit valuesrefer therefore to all qualities, and not to a 
particular quality. The possible variation in the rans;-of qua-
lity of any product from year to year may thus affect the unit 
values. 
2. Subsidies directly' influencing the unit values 
All subsidies such as acreage subsidies, price subsidies, defi-
ciency payments 1 cultivation bonuses and others, which have some 
influence on the sums the producer raises on his produce 1 are 
included in the unit values converted as per product and unit of 
quantity. 
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c. Conversion of prices for sugar beet and milk 
As the sugar content of beet and the fat content of milk vary from 
one year to the next and from country to country the unit values 
for these products are calculated on the basis of a uniform sugar 
and fat content1 viz. 16% sugar for sugar beet and 317% fat for 
milk. 
D. Conversion of prices 
E. 
F. 
The following publication shows unit prices for all produce in the 
currency of the country concerned and in units of account (UA). 
The exchange rates current in the respective years were used for the 
conversion. For the period 1959/60 - 1973/74 see IE-ges 48-49 
American measures of wei§ht 
1 Avoirdupois pound (lb) = 01453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cwt)= 100 lb :: 4513592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = ':1J71185 kg 
1 bushel wheat = 60 lb = 271216 kg 
1 bushel rye = 56 lb = 2514ol kg 
1 bushel barley = 48 lb = 211172 kg 
1 bushel oats = 32 lb = 141515 kg 
1 bushel maize =56 lb = 2514ol kg 
Eggs (hen's) 17,4 eggs :: lkg 
Sources 
The main source for the compilation of the following publication 
was the volumes of the ECE/FAO Agriculture Division of the Economic 
Commission for Europe, published annually. The ECE/FAO receives the 
prices straight from the countries concerned (generally from the 
Ministries of Agriculture). 
Exceptions to this are the u.s.A. prices and the prices for sugar 
beet in the EEC countries. 
The data. for the u.s.A. was taken from publications of the USDA 
(United States DeJBrtment of Agriculture) 1 i.e. from Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg 
Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
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G. Expl.ar!tory note on individual products 
WHEAT : pages 51-68 
-
United Kinsdan 
--------------
Norge 
.. 
Osterreich 
SUisse 
Hellas 
u.s.A. 
!!! : pages 52-69 
Nederland 
t1ni ted Kingdan 
Norge 
Suisse 
;Lncludes deficiency pEO'Uients and before deduction 
of marketing costs (till lfJI?/73). 1'.173/74 spot 
and future purchase price. 
includes storage subsidy • 
fixed producer's price. 
includes subsidies. 
includes subsidies for wheat cultivation 
of small areas ( 4 hectares or less). 
: includes support p:~.yment in 1963 and 
marketing certificates. The marketing 
certificate program has been in effect 
since 1964. 
: incbldes the bonus er~n+.ed for r:ve .~rm·'!l 
on sandy and moor1 a'l'lil ero1.mc" • 'J"fi:t ~ f'O:rlll.S 
was laeif. pt'tid in 1968/69. 
: includes deficiency ~nts and befo~e deduction 
of· marketing costs (till 1'.172/73) • "1'.173/74 spot and 
future purchase price. 
includes subsidies for storage costs. 
includes subsidies. 
BAlUEY (all): ps.ges 53-70 
Nederland 
---------
United Kingd~ 
Ireland 
Norge 
Suisse 
: includeS the bonUS granted for 1:-arley gro••'!l 0'\'1 SB.Y\dy 
~d_ moorl~-- g:rcm.n~ !. This ·bonus wP.ei. ,_~.s+ · :!'>"'-i A 
~n J.%8/69. - . - - . 
: includes deficiency ~nts and before deduction 
of marketing ~osts (till 1'.172/73). 1'.173/74 spot and 
future purchase price·. 
: 19'59/60 :" 19f'<', etc 
includes subsidy for storage costs. 
includes bonuses for cultivation and 
subsidies. 
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FEED BAlU.EY ];BgeS 54-71 
Nederland : without the bonus paid out for barley grown 
--------- on sandy and moorland ground. 
United Kingdan 
~s : pages 55-72 
-
Nederland 
United Kingdom 
--------------
Norge 
:without deficiency payments.l973/74 spot price. 
: includes the bonus paJd out. for oa:ts on 
sand,v a.nd moor land grouno.. ·"Phis bonus 
was last paiil. in J o68/69. 
includes deficiency payments and before deduction 
of marketing costs .. (till 1972/73). 1973/74· spot and 
future purchase price. 
includes subsidy for storage costs. 
POl'ATOES FOR CONSUMPl'ION : pages 57-74 
Belgie/Belgique 
Deutschland (BR) 
France 
Da.:nma.rk 
Norge 
Sverige 
: medium-early and late potatoes of all varieties. 
includes early varieties. 
includes early potatoes. 
" Bintje ". 
includes early potatoes and includes subsidies 
for storage costs. 
excludes early potatoes. 
Suisse guaranteed price fixed by the government for 
------ the variety " Bintje " on minimum sales of 
500 kg franc~ delivery station• 
SUGAR BEET : pages 58-59-6o-75-76 
BelgiejBelgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danma.rk 
--------------------------------------------------------------and Hellas : without the value of the pulp. 
Nederland - United Kingdan - Ireland 
------------------------------------and Sverige 
u.s.A. 
includes the value of the pulp. 
prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
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SUGAR CONTENT : on delivery at refinery. 
The conversion of prices on the basis of a uniform sugar content of 
16 ~ was mainlY carried out by using the formula 
_E X 16 = p 1 
s 
p = price for the actual sugar content 
s = actual sugar content 
p1 = price calculated for 16 tfo sugar content 
:am' CATTlE pages 61-77 
Luxemburg 1 g; 9/6o = 1960 etc •• 
Nederland 
United Kingdom 
u.s.A. 
MEAT PIGS : pages 62-78 
BelgiefBelgique 
Luxemburg 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
prices from. 1958/59 on refer to second 
quality (300-4oo kg slaughtered weight) 
includes subsidies 
1959/6o = 1960 etc •• 
semi-fatted pigs. 
: 1959/60 • 1960 etc •• 
pigs for pork ("Vleewarenvarkens") 
live weight from gj-120 kg (8o%) 
includes subsidies 
: market prices of pigs for pork ("Vleeswaren-
varkens") and pigs for bacon (Baconvarkens). 
: 1gj9/6o = lg6o etc •• 
COWSMn.K : pages 63-64-65-79-8o 
Luxemburg 1959/6o • 1960 etc •• 
Nederland : includes goverment subsidies till 1967/68. 
Ireland : 1959/6o = 1960 etc ••• 
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Da.nmark 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
Including subsidies on milk and quality 
premiums. 
: includes subsidies. 
average price for milk for human consumption. 
: l959/6o • 1960 etc •• 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to plants, dealers, etc •• at 
wholesale. 
calculation of prices for milk with 3,7 ~ fat. 
In this publication the unit value for milk refers to the fat content, 
actual or otherwise fixed. 
Furthermore, for E.C. countries the price of milk has been calculated 
on the basis of a 3,7 ~fat content. 
This calculation bas been made by reference to the value of fat, calcu-
lated on the basis of the price of butter. 
HEN'S EGGS : pages 66-81 
Belgie /Belgique - Ireland - Osterreich 
--------------------------------------
United Kingdom 
---------------
u.s.A. 
average prices received by farmers tram 
sale to wholesalers. 
chicken and duck eggs 
: 1959/60 ... 1960 etc •• 
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I. Redeg¢relse for de i denne publikation.forekammende priser 
A. Almindelige bema.erkninger 
I marts 1962 fremkom "Status og Unders¢gelser" (Interne meddelelser 
vedr¢rende landbrugsma.rkederne) - Serie B - med en offentligg¢relse 
af en oversigt der 1 for de forskellige lande i EF1 United Kingdom, 
Danmark og U.S.A., for arene 1949/50 - 1960/611 angiver gennemsnittet 
af de priser 1 som producenterne ha.r modta.get for en raekke vigtige 
landbrugsprodukter. 
Denne publikation indeholder en lignende raekke priser for ~rene 1959/60-
1973/74 og den er faktisk en fortsaettelse af ovennaevnte skrift. 
Antallet af lande for hvilke prisern!l. angives 1 er udvidet til at omfatte 
f¢lgende : Ireland, Norge, Sverige1 Osterreich1 Suisse og Hellas. Man har 
endvidere foretaget de n¢dvendige rettelser af de allerede offentliggJorte 
priser. 
B. Prisernes art 
1, I de fleste tilfaelde drejer det stg om yede gennemsnitspriser ab 
0 gard1 som producenterne ha.r modtaget for de solgte maengder af de 
forskel1ige produkter.. 
I princippet er denne pris lig med den kvotient1 man f~r ved at divi-
dere va.erdien af alle de solgte maa:1 gier af et produkt uanset kvali tet 
med den solgte totalmaengde. (Vedr¢rende tilskud1 se punkt B 2 her-
under). 
Gennemsnitssalgsprisen henf¢rer s&ledes til alle kvaliteterne og ikke 
kun til en bestemt kvalitet. Udvalget af kvailteter1 som for hvert 
produkt varierer fra Kr til £r, spiller derfor ligeledes enrolle ved 
bereg.ningen af enhedsprisen. 
0 2. Tilskud, som direkte :g:virker den af producenten modtagne enhedspris 
Al st¢tte, ~som arealtilskud, prissubsidier1 deficiency payments, 
dyrknings prasni er 1 som :x'virker det endelige belpb 1 som producenten 
modtager for sine produkter 1 er - omregnet pr. enhed af produktet -
inkluderet i enhedsprisen. 
c. Omregnitgaf priserne for sukkerroer og ma.elk 
Da. roernes sukkerindhold og ma.elkens fedtindhold svinger fra ~ til £r 
og fra land til land, har man for disse produkter1 hvor muligt1 foruden 
enhedsprisen ligeledes beregnet prisen pa basis af et ensartet sukker-
eller fedtinhold. For sukkerroer p1 basis af et sukkerindhold p[ 16 % og 
for ma.elk :tB basis af et fedtindhold IE. 31 7 <{o. 
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D. Omregning af griserne 
E. 
F. 
For alle produkter er priserne angivet i den nationale m~ntsort 1 ~vel som i regningsenheder (RE). 
c " Ved omregningerne bar man benyttet de i de J;Bgaeldende ar gaeldende 
kurser. For perioden 1959/6o - 1973/74 se side 48-49 
Amerikanske vae~nheder 
1 Avoirdupois pound ( lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 short ton = 2.000 lb = ~7,185 kg 
1 bushel hvede = 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel rug = 56 lb = 25,4ol kg 
1 bushel byg = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel havre = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel maj s = 56 lb = 25,4ol kg 
H¢nseaeg 171 4 st,ykker = lkg 
Kilder 
Som hovedkilde ved udarbejdelsen af denne publikation er anvendt den 
~lige publikation fra ECE/FAO ~!culture Division of the Economic 
Commission for Europe. ECE/FAO f~ priserne direkte fra vedkommende 
lande (bl. a. fra landbrugsministerier). 
Dog udg~r USA0priserne og sukkerroerspriserne i EF-landene en undtagelse fra det foregaende. 
For u.s.A. er oplysningerne taget fra skrifter udgivet af USDA (United 
States Department of Agriculture), nemlig Agricultural Statistics -
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock 
and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Bemaerkninger om de enkelte produkter 
~ : side 51-68 
United Kingdom 
Norge 
Osterreich 
Suisse 
: inklusive udligningsbetalinger (Deficiency 
p3.yments) og forudfradrag af omkostninger 
ved markedsf¢ring. (Fra og med 1972/73) - 1973/74 
kontant og terminspriser. 
inklusive oplagringspraemier. 
basispris. 
inklusive tilskud. 
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Hellas 
u.s.A. 
RUG : side 52-69 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
BYG (total) side 53-70 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
FODERBYG : side 54-71 
Nederland 
Un1 ted Kingdom 
HAVRE : side 55-72 
Nederland 
inklusive tilskud for dyrkning af hvede ~ 
et areal af 4 ha eller derunder. 
includes support p~.yment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
inklusive tilskud for byg dyrket pi sandet 
jord og tsz!rvejord. Dette tilskud udbetaltes 
sidste gang i 1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency 
p~.yments) og forudfradrag af omkostninger 
ved markedsf~r~.(Fra og med 1972/73). - 1973/74 
kontant og terminspriser. 
inklusive oplagringspraemier. 
inklusive tilskud. 
: 1nklusive tilskud for byg dyrket pa sandet 
jord og 1;Fve.jord,. .Dette tilskud udbetaltes 
sidste gang 1 1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency 
payments) og forudfradrag af omkostninger 
ved ma.rkedsf¢ring.(Fra og med 1972/73). - 1973/74 
kontant og terminspriser. 
: 1959/60 = l96o osv. 
inklusive oplagringspraemier. 
inklusive dyrkningspramier og ti1skud. 
" uden tilskud for byg dyrket J;B sandet jord 
c ' 
og p3. tprvejord. 
uden udligningsbeta1inger (deficiency payments) 
1973/74 Kontant priser. 
: inklusiv~ t1lskud for havre dyrket p£ aandet 
jord og p3. t~ejord. Dette tilskud udbetaltes 
sidste gang i 1968/69. 
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United Kingdom 
Norge 
SPISEKARTOFLER : side 
BelgiejBelgique 
Deutschland ( BR) 
France 
Darunark 
Norge 
Sverige 
: inklusive udligningsbetalinger {deficiency 
payments) og forudfradrag af omkostninger 
ved markedsf~ring. {Fra og med 1972/73). - 1973/74 
kontant og terminspriser. 
: inklusive oplagringspraemier. 
57-74 
halv-tidlige og sene kartofler, aile arter. 
inklusive tidlige kartofler. 
inklusive tidlige kartofler. 
"Bintje ". 
inklusive tidlige kartofler og oplagrings-
praemier. 
uden tidlige kartofler. 
Suisse g,aranterede priser fastsat af myndighederne 
------ for Bintjekartofler ved salg af minimum 
500 kg, franko leveringsstation. 
SUKKERROER : side 58-59-60-75-76 
Belgie/Belgique - Deutschland {BR) - France - Italia - Darunark 
og Hellas : eksklusive vaerdien af roemassen. 
Nederland - United Kingdom - Ireland 
og Sverige 
u.s.A. 
SUKKERINDHOID 
: inklusive vaerdien af roemassen. 
prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
: ved levering til sukkerfabrikken. 
Omregningen af priserne p3. basis af et ensartet sukkerindhold pl 16 % 
pi basis af formlen : 
~ x 16 = p', hvor 
s 
p = pris for faktisk sukkerindhold 
s = faktisk sukkerindhold 
p1 = beregnet pris ved 16 % sukkerindhold 
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SLAGTEKVAEG side 61-77 
Luxembourg 1959/60 ::: 1960 osv. 
Nederland 
Un1 ted Kingdom 
u.s.A. 
SLAGTESVIN : side 62-78 
BelgiejBelgique 
Luxembourg 
Nederland 
Un1 ted Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
pris for anden kvalitet 
( 300 ..4oo kg slagtet vaegt) • 
inklusive tilskud 
1959/6o = 1960 osv. 
halvfede svin. 
1959/60 = 1960 osv. 
svin til fersk kfo1 levende vaegt p8. 95-120 kg (80 %) 
: inklusive tilskud 
: markedspriser for svin til fersk k~.og 
baconsvin. 
: 1959/60 = 1960 osv. 
KOMAELK : side 63-64-65-79-80 
Luxembourg 
Nederland 
Ireland 
Da.nme.rk 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
1959/6o = 1960 osv. 
: inklusive Statstilskud. Fra og med 1967/68. 
: 1959/6o .. 1960 osv. 
: InklUGiv _st,stte til maelk og 
kvalitetspraemier. 
inklusive tilskud. 
: gennemsnitspris for maelk bestemt til direkte 
menneskeligt forbrug. 
: 1959/60 = 1960 osv. 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to plants, dealers, etc •• , at 
wholesale. 
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Beregning af prisen for maelk med 3,7% fedtindhold. 
Enhedspriserne 1 denne publikation er baseret p& maelkens fedtindhold 1 
fastsat herved eller pa anden m8de. 
Desuden1 bar man for EF -landene beregnet maelkeprisen pa basis af et 
fedtindhold ~ 31 1 %. 
Denne beregning er blevet foretaget under hensyntagen til fedtindholdet, 
der er beregnet ~ grundlag af smprprisen. 
H¢NSEAEG : side 66-81 
Belgie/Belgique - Ireland - Osterreich 
---------------------------------------
United Kingdom 
u.s.A. 
gennemsnitspriser modtaget af producenterne 
ved salg til grossister. 
kyllinge- og andeaeg 
1959/60 ... 1960 osv. 
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Ta.ux de change - Wechse1kurse - Tassi di cambio -
Wisselkoersen - Exchange rates - Kurser 
Belgie/Belgique - Luxembourg 
1'7)9/6o - 1973/74 : 100 FbfFlux = 2,00000 UCfRE/UA 
Deutschland (BR) 
1959/6o - 1~0/61 : 100 DM = 23 18og:j UCfRE/UA 
1~1/62 - 1~8/69 : 100 DM = 25 10000 
1969/70 -1973/74 : 100 DM = 27,3224 
France 
II 
II 
1959/60 - 1968/69 : 100 Ff = 20,2550 UC/RE/UA 
1969/70 -1973/74 : 100 Ff : 181 0044 II 
Ita11a 
1959/6o - 1972/73 : 100 Lit. = 0,160000 UC/RE/UA 
1973/74 : 100 Lito : 0,149797 II 
Nederland 
1959/6o - 1~/61 : 100 HF1 = 26,3158 UC/RE/UA 
1~1/62 - 1972/73 : 100 HF1 = 27,6243 
1973/74 : 100 HF1 = 28,7451 
United Kingdom - Ireland 
II 
II 
1959/6o - 1~6/67 : 100 £ = 28o,OOO UCfRE/UA 
1~7/68 - 1971/72 : 100 £ = 24o,ooo " 
1972[73 : 100 £ = 230"~8 
1973l7ij : 100 £ = 216,440 
II 
II 
Danma.rk 
1'7)9/60 - 1~6/67 : 100 Dkr = 14,4778 UCfRE/UA 
1967/68 - 1970/71 : 100 Dkr = 13,3333 
1971/72 : 100 Dkr = 13,26o3 
1972/73 - 1973/74 : 100 Dkr = 13,1'7)6 
Norge 
1959/6o - 1970/71 : 100 Nkr = 14,0000 
1971/72 : 100 Nkr = 13,9258 
1972/73 : 100 Nkr = 13,8600 
1973/74 : 100 NKr = 14,2830 
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II 
II 
11 
UC/RE/UA 
II 
II 
II 
Sverige 
1959/6o - 1970/71 : 100 Skr = 19,33o4 
1971/72 : 100 Skr = 19,2280 
1972L73 : 100 Skr = 18,7631 
1973174 : 100 Skr = 18,1787 
Osterreich 
1959/60 - 1970/71 : 100 Os = 3,84615 
1971/72 : 100 8s = 3,99385 
1972/73 = 1973/74 : 100 Bs = 3,95302 
Suisse 
1959/60 - 1963/64 : 100 Fe = 23,1464 
1964/65 - 1968/69 : 100 Fs = 23,1125 
1969/70 : 100 Fs = 23,1938 
1970/71 : 100 Fs = 23,4811 
1971/72 : 100 Fs = 25,54o4 
1972/73 : 100 Fs = 25 1 7400 
1973/74 : 100 Fe = 25,8443 
He lias 
1959/60 - 1970/71 : 100 Dr = 3,33333 
1971/72 ' 100 Dr = 3,28184 
1972L73 : 100 nr = 2 94554 
1973/74 : 100 Dr = 2;76316 
Annee calendrier : 
1971 
1972 
1973 
u.s.A. 
: 100 Dr = 3,33333 
: 100 Dr = 3,07018 
: 100 Dr= 2,79532 
UC/RE/UA 
II 
II 
II 
UC/RE/UA 
II 
" 
UC/RE/UA 
" 
II 
" 
II 
II 
II 
UC/RE/UA 
" 
II 
II 
II 
1959/60 - 1970/71 : 100 $ USA = 100 UC/RE/UA 
1971/72 : 100 $ USA = 98,8352 UC/RE/UA 
1972/73 : 100 $ USA = 88,6230 UC/RE/UA 
1973/74 : 100 $ USA = 79,2388 UC/RE/UA 
+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
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II.PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE FREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values} 
PRISER MOD'l'AGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux par produit en Monnaie nationale (MN) 
Ubersichten pro Produkt in nationaler Wahrung (MN) 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale (MN) 
Overzichten per produkt in Nationale munteenheid (MN 
Table according to product in National CUrrency (MN} 
Oversigt pr. produkt i den National.e mgSntenhed. (MN) 

1:11 
-
PIIIX DCVI PAll LDI PJID1111CHIIJII (Valeva aaitairea) - VOl! DD IRUUGIIIIII EIZDlL'fB PIIUIII (llrllape:l.u) 
PIIEZZI RICEVU'li IIAI PJIDDllftOlii (Valori 111lit&ri) - 110011 DB PJID1111CJINDIII OftVARIIDI PIILJZDI (lhllill4e14e opllr-tprij&q) 
PRICES RECEIVED Br FARMERS (t1111t wl.ues) - PIIISER l«llll!AGET AF PIIOllUCEN'l'ER1Erlhe4spriaer") 
Weichweizen Grano tenero 
BELOIE/ IIEUI'BCB- Illl!l!ABD l!W.IA I.UII!b-
--
Ande - Jahr DAliiiABK I.AIID(liR) I'IWICI!I BOUilt' LA1ID 
Aml.o - Jaar BEISIC<UE 
Year - Aar Fb llllr 11M Fr & ~t FluX BFl 
1959/60 469,0 ~,02 42,4o 36,8o 3,070 6.454 550,0 30,39 
1960/61 455,0 ~.18 4o,70 n,81 2,54o 6.797 535,0 30,63 
1961/62 46o,o 51,27 41,70 39,90 2,590 6.6o5 499,0 30,11 
1962/63 46o,o 51,23 42,20 42,08 2,490 6.826 54o,O 30,98 
1963/64 464,0 ~.74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 
1964/65 486,0 48,37 42,8o 39,26 2,84o 6.924 54o,o 35,71 
1965/66 455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 
1966/67 483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6>806 54o,o 35,91 
1967/68 478,0 ~.72 38,6o 46,o4 3,170 6,663 48o,o 35,81 
1968/69 475,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6.288 466,0 3,,15 
1969/70 471,0 54,05 39,~ 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 
1970/71 497,0 54,33 38,70 48,22 3,130 7-033 48l,o 36,75 
1971/72 476,0 54,22 38,~ 49,o4 3,16o 6.981 470,0 35,70 
1972/73 500,0 66,21 39,15 51,02 3,4oo. 7-329 48o,o 37,75 
1973/74 514,0 8o,37 4o,78 53,ll 5,54o (9.417) 500,0 37,75 
1974/75 563,0 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/1!/J 
196:>/81 
Jlemrques p. 7 I Bemerku:llsen s,15 I Note p.23 I Opzlerld.llgen bl.z.31 I Notes. p.38 I Notsn s.43 
(1) a 1971 - (2) • 1972 - (3) a 1973 
Camnon wheat 
llllrlED 
KIIiiDltM ROIIGE IYERIGE OS'l.'ERI!Eia 
& llkr Skr OS 
2,639 90,08 42,77 247,0 
2,619 65,32 46,11 247,0 
2,613 9),62 42,76 246,5 
2,667 81,59 48,29 246,0 
2,6o9 86,97 49,37 246,0 
2,54o 65,78 54,01 246,0 
2,4o2 88,49 50,27 246,0 
2,478 102,18 57,49 246,0 
2,531 107,59 53,87 246,0 
2,765 112,33 50,39 2n,o 
2,931 114,51 52,4o ~.o. 
~10 lll_acl 5~,68 238,0 
~.168 116..,71 5],,33 237,0 
3,493 116,41 47,67 252,0 
5,8116 121,01 54,16 252,0 
Bl¢dhvede 
/100 Its 
SUISSE BEI.L.\S u.s.A. 
Fe Dr 
us I/ 
r'b1i 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,74o 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,04o 
68,n 316,0 2,030 
69,38 315,0 1,8oo 
66,48 283,0 1,790 
67,73 268,0 2,220 
66,42 278,0 1,870 
66,19 265,0 1,790 
67,24 277.0 1,890 
67,55 258,0 2,08o 
72,10 255,0(1) 1,88o 
72,38 268,0(2) 2,230 
74,84 46o,0(3) 4,170 
Pll%l IIIICVII P.lll LIB PllDII1JCUUJIII (Valean ....S.tai.rea) - VIII IIIII liiiUUGIIII IIIZULD PIIUD (lrllaJHU.) 
PIIEZZI BICZVUTI DAJ PllDIIllftOBI (Valori ....S.tan) • DOOB DB PIIODIICJIIDII Oft'IAIIIDI P8IJZII (hld44e14e epb ....... *Pri3a ... ) 
PIUCES RECSM:D Br FARMERS (t!D1t values) • HIISE!Il~ AF HlllDtlCEirl!l1 {~:priHr) 
Se:lgle 
BELOIE/ llEUlSCll- l'J!ALIA J:.UXI!tl.- liEDilll- Ulll'.lm) luuleo - Jahr BELGif<UE IIAIIMAIIK LAIID(BR) JIIAIICB IIU!ILAJiD BOIIRl' LARD KiliiDCII 
Anno - Jaar 
Year - J.ar Fb Dkl" Jl( 1!r e Lit FluX Bl'l e 
1959/60 36o,o 47,84 38,50 28,58 4.9}4 ~4~,0 30,25 2,124 
1960/6l 302,0 47,99 36,20 30,00 ~.204 ~~.o 26,18 2,124 
1961/62 4o7,0 47,87 37,50 29,70 ~.1~~ 481,0 31,20 2,124 
1962/63 ~.o 47,'77 38,90 ~.20 6.190 ~3~,0 30,29 2,124 
1963/64 ~7,0 47,91 38,6o ~.84 6.356 ~25,0 30,4~ 2,217 
1~/65 368,0 4~,50 38,95 32,84 6.103 ~25,0 31,69 2,137 
1965/66 386,0 47,62 38,6o 3~,66 6.24o 525,0 34,56 2,124 
1966/67 4o8,o 50,99 38,6o 37,51 6.105 525,0 34,6o 2,252 
1967/6a 410,0 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 
1968/69 413,0 47,8o 36,4o 4o,81 5·831 412,0 34,45 2,432 
1969/70 4o8,o 54,08 36,~ 39,52 6,016 427,0 30,65 2,450 
1970/71 434,0 ~.44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2.447 
1971/72 425,0 53,43 ~.eo 44,88 6.150 427,0 31,15 a.;,. 
1972/73 448,0 64,43 36,25 44,08 6.300 438,0 32,20 2,6o4 
1973/7'- 486,0 75,56 37,66 49,20 7,300 46o,o ~.30 4,642 
197'-/75 538,0 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1~/81 
~uea p. 7 I Bemerki&Dpn a.15 I Nota P• 23 I Opllerkizlsen blz. 31 I Notaa p. 38 I Noten a. 44 (a) Seascm averaao price, 
(1) • 1'771 - (2) • 1'772 - (3) • 1'773 
IIOIIGE SV&IIGE DSTERII!lia 
llkr SJao 08 
83,13 38,62 230,0 
78,36 38,58 230,0 
90,17 38,32 229.~ 
72,~ 43,~ 226,8 
74,43 48,46 226,8 
84,07 50,96 226,8 
79,71 49,18 230,0 
<n,62 ~3,26 230,0 
101,89 50,47 230,0 
105,28 46,20 230,0 
108.4o 47,84 230,0 
109.915 47,.56 228,0 
io9A74 48,02 22t!.o 
llO?!J 45,05 226,0 
114,95 ~1,22 212,0 
/100 ks 
SUISSE IIELL.IS u.s.A, I 
ust~ 
Fe Ill' (it) 
56,07 190,0 0,999 
~.91 200,0 0,879 
~.6o 236,0 1,010 
56,30 217,0 o,94~ 
~.91 221,0 1,08o 
~6,34 227,0 1,o4o 
54,23 235,0 0,980 
55,13 236,0 1,o6o 
~.73 230,0 1,070 
55,73 249,0 1,020 
56,45 24o,o 1,010 
56,6i 238,0 0,990 
59,15 24o 't} 
• 
o,goo 
59,62 246,0(2) o,96o 
6o,48 36~ ,0(3) 1,900 
PRIX IIICliS PAB LIS PIIOD'IIC'niUIII (Valeve uUaU-e•) • 'lOll lllilf IIBZJIIIGIIIII DZIZLU PJIIIU: (JII'lllapni.ae) 
PIIEZZI RICZVU'li DAI PIIOD'II'nOII (Valol'i uaital'i) • DOOB liS PIIOD11CD1'1'1:11 OftVAIIQDI PIIIJZDI (8ui44e14e op'bre11Ptpri3a ... ) 
HIICES RECEIVED Br FARMERS (tlnit values) - i'RISER MOil'l'AOE'l' AF P.RODUCENTER (EIIbe4Bpriser) 
Orge (total.) aerate (iDspsamt) Orzo (intero) Gerst(~) Total. barley Byg 1 a11;-
BELGIE/ IIAIIIWIK llEl1l'BCI!- JiiBAIWE DIELAiiD = 
LIIXEI>- liEDER- ll1im!:D 
OSTEIUIEIC Ana.ee - Jahr BELGI(t.IJE IAIID(BR) I!OURt' LAIID KilllllX:M IIOIIGE SVEIIIGE SUISSE 
Anno - Jaar 
Year - Aar Fb Dkr .DM l'f .e Lit Flux BFl I. llkr Skr OS Fa 
1959/60 378,0 42,35 42,10 31,37 2,16o 4.!111 29,75 2,697 70,42 41,05 52,00 
1960/61 ~.o 4o,24 42,8o 31,00 2,150 4.955 26,77 2,703 65,91 4o,09 53,00 
1961/62 429,o 45,o8 42,8o 31,90 2,120 4.616 29,05 2,649 70,70 35,10 52,76 
1962/63 396,0 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 28,55 2,539 65,30 41,21 53,96 
1963/64 3~,0 49,72 41,83 33,00 2,000 4.Sl08 28,96 2,554 71,25 4o,~ 53,82 
1964/65 4ol,O 43,93 42,63 32,89 2,18o 5.320 31,26 2,536 70,51! 43,o8 54,17 
1965/66 4u,o 47,95 42,52 34,69 2,310 5.390 33,95 2,421 71,71! 46,12 203,0 56,17 
1966/67 420,0 50,14 42,27 38,00 2,360 5.374 32,84 2,423 79,6'1 46,84 202,0 53,96 
1967/68 414,0 48,68 36,02 38,71 2,~ 5.4oo 31,97 2,360 81,35 49,65 204,0 52,ll 
1968/69 415,0 4o,50 36,96 39,20 2,360 5.990 32,25 2,583 93,55 4.9,50 216,0 51,10 
1969/70 42l,o 45,95 37,o4 4o,38 2,530 5.900 30,4o 2,64o 24,14 46,51 212,0 54,65 
1970/71 477,0 47,23 38,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2.813 92_.83 46,51 223,0 65,26 
1971/72 447,0 47,01. 38,90 50,38 2,710 6.170 32,6o 2f766 97,81 4(;,89 224,0 59,58 
1972/73 456,0 58,61 38,8o 46,4o 2,84o 6.250 34,25 3,072 97,84 44,64 237,0 6o,76 
1973/74 466,0 72,82 38,30 47,47 4,530 8.000 34,95 5,339 99,69 5o;u 221,0 65,68 
1974/75 54o,o 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!LJ 
19'3o/8l 
R s s 16 Note 24 D blz, Notes . NoteD s. 44 emrque P· a 1 Bemerkwlgen • I 
(a) Season averap price. (1) • 1971 • (2) a 1972 • (3) • 1973 
p. 321 P 38 I 
/100 q 
IIELLAS u.s ••• 
us tjlbu 
Dr (a) 
207,0 o,86o 
215,0 o,84o 
216,0 0,979 
218,0 0,915 
231,0 0,897 
238,0 o,~7 
249,0 1,020 
227,0 l,o6o 
244,0 1,010 
233,0 0,921 
262,0 0,885 
244,0 0,973 
250,0(1) 0,993 
250,0(2) 1,210 
345,0(3) 2,030 
AD.nee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- ilar 
1~9/~ 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'171/72 
1'172/73 
1'113/74 
1'174/75 
1975/76 
1'116/77 
1'117/78 
1978/79 
1'179/f!tJ 
19&>/Bl 
PIID IEC1I8 PAB LIS PIIDD11CHIIIIS (Valeue 1U1Ueil'ee) - 'IDll IIIII EIIUIIliDII DZULfB PIIIIS!I (lll'llapre:l.ae) 
PBEZZI BICEVU'li 11AI PIIDDllftORI (Valori ..Uteri) - DOOR DB PIIDIIlJCDIUII Oll'lVJimEI PIIIJUII (S...U4el4e op'bi'Uptpr:I.J& .. ) 
HIICES RECEIVED Br FARMERS (:1nit values) • I'I!ISER l«DlTAGE'l' AF l'RCllltJCENTER (EIIhe4spriser) 
Orge fourrag8re Futtergerste Orzo da foragio Voedergerst Feed barley Foderbyg 
BELGIE/ IIWl'SCR- IREI.AliD lTALIA .t.IIXSk- liEDER- Ulll'lED OS TERRE I a 
BELGI"UE llAliMA1U!: WD(BR) li'1WICE BOIIRt' I.AIIJ) KiliiiiXII !lORGE SVERICIE SUISSE 
F'b Dill' .DM Ft £ L:l.t Flt.lx BFl £ llkr Skr OS Fa 
369,0 38,10 1,820 25,73 1,944 62,99 4o,34 
335,0 37,00 1,880 24,45 1,771 59,96 38,59 
4o8,o 37,50 1,900 26,34 1,920 63,55 34,45 
395,0 39,80 1,820 27,o6 1,837 61,32 4o,45 
384,0 38,30 1,810 26,78 1,941 65,69 39,88 
4o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 67,12 42,47 
4o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 69,20 45,46 
41o,o 50,36 38,50 2,230 31,o6 2,021 15,14 46,38 
4o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 15,02 49,34 
41o,o 41,52 35,15 2,210 31,03 2,135 84,00 49,19 
423,0 46,92 35,4o 2,350 30,4o 2,1o6 85,11 46,20 
456,0 48,00 34,85 2,380 32,20 2,726 84,32 46,14 
449,0 47,96 35,25 2,600 31,75 2,670 88,39 46,J.8 
457,0 59,62 38,85 2,64o 33,30 3,102 88,5~ 43,85 
484,0 73,62 36,99 4,300 35,00 5,172 90,35 49,49 
533,0 
r n s Rema.rquss p. 8 I Beme kunge 16 I Note p • 24 n blz. 32/ Notes • 3 p 91 Noten s. 44 
/100 ks 
REI.I.UI u.s.A. 
~ liS I 
PRIX IIBCliS PAR Ulll PIIODliC'IJ:UIIS (Val..,.... lmitail'ea) - VDll DJ111 l!liiZIUUB DZDlL'fB Pll!ll:SJI (lllrlllaPHS...) 
PIIEZZI IIICEVlJTI DAI PIIOD11'1"f0RI (Valari lmitel'i) - DCOB DE PIIOII11CZN!BII OftV.AIIGDI PIIIJZDI (hai44el4e ap'br.,.ptpri3& .. ) 
l'lUCES RECEIVED B!! FARMERS (tlnit w.J.ues) - PRISER 1401lTACJET fiE PllODUCEI1'lER (l!lahe4spri.aer) 
AvoiDe lbf'er Avem Haver 
&ELGIE/ IIAliiWIK llEt1l'llCII- IREIAIIIl l'lALIA LUXI!Io-
--
Ullrl!lilD 
A.a.n~e - Jahr BELSIC<UE WD(ER) ftWIIZ BOlli!<' LAIID KIHIJD(JI 
Anno - Jaar 
Year - Aar F'b Dllr 1»1 J't e Lit Flux IFl e 
1'ilj9{6() 386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 
196o/6l 323,0 39,47 33,&l 27,90 2,1.10 4,878 26,19 ~..%37 
1961/62 344,0 39,58 34,50 29,90 2,110 3.960 29,6o 2,538 
1962/63 362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4,709 29,98 2,507 
1963/64 344,0 44,16 35,93 25,6o 1,9&l 4.927 28,24 2,542 
1964/65 364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5.o65 31,85 2,575 
1965/66 382,0 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 
1966/67 379,0 46,37 37,o4 32,o8 2,200 5.150 31,39 2,569 
1967/68 369,0 43,45 33,56 33,37 2,14o 5-050 30,47 2,528 
1968/69 375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.6oo 30,25 2,770 
1969/70 398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5-670 28,05 2,746 
1970/71 441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.&l0 30,00 2,785 
1971/72 3&l,o 45,95 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 a,682 
1972/73 4o9,0 55,10 35,05 39,85 2,9&l 6.100 32,20 3,016 
1973/74 473,0 75,77 38,o4· 48,18 4,200 8.100 34,90 4,867 
1974/75 526,0 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!I:J 
19':!0/Bl 
RtmBrques p. 8 1 Bemerkwlgen s. 16 I Note p. 24 I OpllerldDgen blz. 32 I Notes P• 39 I Noten s. 44 
( s) Season average price. 
(1} a 1971 - (2) a 1972 - (3} a 1973. 
oats Havre 
BORGE SVERIGE OSTEIUIEIC 
llkl' Ski' OS 
61,72 178,0 
57,43 189,0 
6o,68 182,0 
55,18 ~ 
61,62 . 
6o,15 . 
62,44 200,0 
70,88 184,0 
73,11 186,0 
86,43 196,o 
88,66 2o8,o 
88,51 210,0 
91,70 210,0 
91,20 224,0 
93,77 2o8,o 
/100 kg 
SUISSE JIEI.LAS u.s.A. 
Fa Ill' ~.~ (a 
194,0 o,646 
227,0 0,599 
220,0 o,642 
207,0 o,624 
238,0 0,622 
251,0 o,631 
250,0 0,622 
24o,o o,665 
236,0 o,659 
270,0 0,598 
2&l,o 0,584 
264,0 o,623 
246,~1 o,6o5 
267~0(2) 0,725 
56,89 410,0(3) 1,170 
PRIX RECUS PAR IJlS PRODUCUURS (Valeure Ullitairee) • VON DS11 ERZEUGDII ERZIELU PREISE (Erl8epreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori llllitari) - DOOR DE PRODUCENTEN OIITVANGEN PRIJZEN (6emiclclel4e opbrenptprijzen) 
ffiiCES .RECEIVED BY FAR>:ERS (;Jnit va1~es) - ffiiSER ;.!ODTAGET AF ffiODUCEN'll!R (Enhedapriser) 
Ma.'ls Mais Grsnoturco Ma:is Maize Ma.Js 
/100 kg 
BELGIE/ DE\Il'SCH- WIIEio- NEllER- = OSTERREia Annee - Jahr BELGI~UE llAIIMARK IAIID(BR) FRANCE J:RELAm) lTALIA BOt1R(' LAND ICINOlXJol NORGE SVERIGE SUISSE HELL..\S u.s.A. 
Anno - Jaar us $Jbu 
Year 
- Aar Fb ])kr llM Ff £ Lit Flux I!Fl £ Nkr Skr OS Fs Dr (a) 
1959/6o 38,43 4.194 190,0 206,0 1,05 
1960/61 35,55 4.164 190,0 206,0 11 00 
1961/62 36,20 4.234 192,5 206,0 1,10 
1962/63 41,15 4.699 l8o,o 212,0 1,12 
1963/64 39,78 4.831 193,0 221,0 1,11 
1964/65 43,07 5.o8o 204,0 230,0 1,17 
1965/66 42,25 4.704 204,0 264,0 1,16 
1966/67 4o,8o 4.856 208,0 253,0 1,24 
1967/68 4o,28 5.436 218,0 256,0 1,03 
1968/69 41,70 5.755 223,0 266,0 1,o8 
1969/70 42,41 5·929 222,0 267,0 1,15 
1970/71 43,00 5.904 224,0 269,0 1,33 
1'n1/72 44,23 5.847 224,o 
~1) 
269,0 1,o8 
l'n2/73 47,25 6.547 228,0 278,0(2 1,57 
1'n3/74 50,70 (8. 700) 216,0 38o,0(3 2,55 
1W4/75 
1915/76 
1W6/77 
1m17a 
lWB/79 
1W9/f!IJ 
19'lo/Bl 
(a) Season average price. 
(1) m 1971 • (2) = 1972 • (3) = 197J, 
PRIX RECUS PAR I.ES PROIIliCTEURS (Valeura Wl:l.tairee) - VOII DS11 ERZEUGERif ERZIEL'rE PREISS (l!lrlllapre:l.ee) 
PREZZI RICZVUTI llAI PROllUTTORI (Valor:!. Wl:l.tar:l.) - llOOR llZ PROIIlJCl!lNTiilll OIITVANG!illl PRIJZ!illl (&em:l.clclel4e opbrenptpr:l.jzen) 
PRICES RECEIVED BY Fl.Rz.:ERS (:!nit va1...,s) - PRISZR l·lOl:II'IIGZT .ilF PROllUCE:N'I'ER (Enhedspri.ser) 
Femmes de terre de consOl!llllation - Speise.kartof:t'eln - Patate da consumo - Consumptieaardappe1en - Potatoes (human consumption) - Spise karto1'1ert 
Bl!llGIE/ DZIIISCB- LUXIllo-
--
= Annee - Jahr llAliiWUC I..Alm(BR) I"RABCZ IRELAllD ITALIA BOIJR(' lAND KINIIIXJ.I 
Anno - Jaar 
BELSIC<UE 
Year 
- .llB.r Fb Dkr DM Ff £ L:l.t Flux BFl £ 
1959/60 221,0 25,42 18,50 20,28 1,o6o 2.391 14,75 1,26o 
1960/61 109,0 13,24 12,30 11,30 1,610 2.724 9,25 1,152 
1961/62 221,0 22,87 16,4o 20,10 1,850 3.429 13,05 1,791 
1962/63 158,0 41,71 15,30 22,90 1,520 4.563 12,95 1,762 
1963/64 128,0 20,19 11,70 8,6o 1,270 2,332 10,95 1,457 
1964/65 144,0 19,o4 17,05 18,42 2,34o 4.329 13,10 1,378 
1965/66 292,0 31,55 20,15 23,31 2,14o 4.845 19,95 1,378 
1~/67 205,0 24,32 16,6o 21,47 1,910 3-579 16,55 1,909 
1967/68 73,0 26,76 12,25 12,84 1,68o 2.991 8,4o 1,437 
1968/69 150,0 22,8o 13,8o 15,54 1,900 2.897 12,8o 1,526 
1969/70 214,0 57,36 j2l,05 31,61 2,66o 4.073 22,8o 2,171 
1970/71 133,0 19,24 ~8,15 21,39 2,130 4.353 11,10 1,428 
1971/72 960 24,89 ~5. 70 14,14 2,020 3.201 98o 1,1!66 
1972/73 359,0 43,44 21,20 37,21 4,420 4.533 24,4o 1,931 
1973/74 192,0 57,73 22,00 29,93 2,430 7-512 18,00 2,018 
1974/75 150,0 
1975/76 
1976/77 
1m17e 
1978/79 
1979/8o 
19'lo/8l 
Remarques p. 9 I Bemerkungen s. 17 I Note p, 25 I Opnerld.ngen blz. 33 I Notes P• 39 I Noten s. 45 
(1) = 1971 - (2) c 1972 - (3) c 1973. 
/100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREia SUISSE IIELL..\S u.s.A. 
Nkr Skr OS Fa Dr ~ 
29,90 29,02 23,00 2,27 
26,30 18,37 23,00 2,00 
29,10 30,57 95,0 25,00 164,0 1,36 
38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
28,38 14,20 64,0 27,00 182,0 1,78 
42,64 23,38 94,0 28,00 154.0 3 50 
36,82 31,78 189,0 30,00 183,0 2,53 
38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
48,12 27,33 85,0 32,00 176,0 1,87 
47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,24 
49,17 15,6o 86,o 32,00 170,0 2,21 
p.J 
55.55 266o 85 0 3400 239 0 1.90 
73,86 46,73 117,0 34,00 250,0(2) 3,01 
72,38 43,35 119,0 37,00 325 ,o(3) 4,05 
PRIX REC11S PAR L!lS PROII11CTE11RS (Valeura unitairea) - VO!I DEli ZRZE11GERII ZRZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVliTI IIAI PROD11TTORI (ValOri unitari) - ])()OR DE PR01111CEN'.rEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemid4elde opbrenptprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FI.Rt-:ERS (tlnit val-les) - PRISER i•IODTAGET AF PROOUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucr1eres(l) ZuckerrUben(l) Barbatietole da zucchero(l) Suikerb1eten(l) Sugar beets(l) Sukkerroer(l) (Teneur en sucre resile) (Tatsii.chl1cher Zuckergehalt) (Tenore ree.le in zucchero) (Werkelljk suikergehalte) (Actual sugar content) (Reel sukkerindhold) 
/100 kg 
BELGIE/ llEt1lSCH- Ll.lXIil1- liEDER- lllm$ll OSTERREICll Annee - Jahr BELGI'<UE IlAiiMARK LAiill(l!R) FRAIICE IREI.A!m = BOUlll.' LAND KI!illllCM NORGE SVERIGE SUISSE BELLAS u.s.A. 
Anno - Jaar us$ I 
Year 
- Jlar Fb Dkr 11M Ff £ Lit FlW< HFl £ llkr Skr OS Fa Dr ~hart on 
1959/6o 73,1 8,66 8,07 7,67 o,68o 789 5,96 o,661 8,85 38,1 8,52 11,20 
196o/61 6o,6 8,11 7,23 5,67 o,64o 8o3 4,59 0,586 7,70 39,0 7,66 11,6o 
1961/62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o 904 4,99 0,596 7,11 39,6 7,86 35,0 11,20 
1962/63 8o,6 10,23 7,68 6,90 o,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,0 12,8o 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,16 o,690 872 5,93 o,649 10,61 39,7 8,33 4o,o 12,20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,170 1.079 6,93 0,723 10,34 4o,l 9,14 48,o 11,ao 
1965/66 84,7 10,18 7,55 6,38 o,78o 1.171 7,01 o,631 11,15 4o,l 8,68 52,4 11,95 
1966/67 8o,2 10,81 7,62 6,67 o,830 1.075 6,93 o,631 12,20 39,5 8,86 48,5 12,8o 
1967/68 8o,2 10,18 7,54 6,35 0,820 1.017 6,08 0,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,81o 968 5,71 o,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,81 
1969/70 8o,8 12,21 7,42 8,24 o,870 1.130 5,99 0,792 9,94 47,1 9,03 51,0 12,72 
1'n0/71 85,0 12,92 6,86 8,43 o,84o 1.119 6,28 0,735 9,86 44,5 8,96 47,0 14,82 
1971/72 82,1 13,81 7,00 8,ao o,830 1.381 7,02 0,775 10,20 47,2 10,07 46,o 15,4o 
1972/73 83,3 15,63 7,21 9,85 o,84o 1.141 7,30 0,839 10,96 51,8 10,73 . 16,00 
1973/74 87,9 13,93 7,29 8,92 o,84o 1.296 7,18 o,682 10,51 46,0 9,89 18,00 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1m17a 
1976/79 
1979/Bo 
1~/Bl 
(1} Voir page 59 Siehe Se1te 59 Vedere :~BSiDa 59 Zie bl.adz1Jde 59 See 59 Se side 59 I I I I page I 
Rema.rque p. 9 I Bemerkungen s. 17 / Note P• 25 I Opl!erkingen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
PRIX RECUS PAR Lilli PRODUC'lEURS (Valeure eitairea) - VOR :DEll ZIIZEUGJ:IIII ZIIZIEI.'lE PRUSS (Erlllapreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODliTTORI (Valori 111litari) - DOOR DE PRODUCEN~ER ORnJliGER PRIJZER (Eiemiddelde opbrenptpri.jzen) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre (,;) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI"UE 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar 
1959/6o 16,00 
1960/61 15,90 
1961/62 16,10 
1962/63 17,10 
1963/64 16,95 
1964/65 16,85 
1965/66 16,50 
1966/67 15,50 
1967/68 15,50 
1968/69 14,80 
1969/70 15,88 
1970/71 16,00 
1971/72 16,90 
1972/73 15,70 
1973/74 15,60 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1m17e 
1978/79 
1979/Bo 
1980/81 
PRICES RECEIVED BY FARI'.ERS (;Jnit va1~es) - PRISER i•lODTAGET AF PRODUCEN'IER (Enhedspriser) 
Zuckerrii.ben 
Zuckergeba.lt (v.H.) 
llAiiMARlC 
llEII.rSCB-
LAim(BR) PRAiiCE 
18,05 18,17 18,20 
16,07 16,62 16,70 
16,56 16,49 16,66 
17,15 17,45 17,88 
17,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
16,10 16,26 17,00 
16,80 16,38 17,00 
16,70 16,24 15,74 
16,4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
16,70 16,55 17,4o 
17,4o 17,45 17,35 
17,6o 16,56 17,00 
16,00 16,60 15,89 
Barbatieto1e da zucchero 
Tenore in zucchero (,;) 
IREIAND lTALIA LlJXEI1.. llOtJRt' 
16,36 13,98 
15,13 14,20 
15,36 15,68 
15,79 16,45 
15,87 13,44 
16,4o 14,48 
16,01 15,o6 
16,48 14,01 
15,78 14,15 
15,51 13,23 
16,48 14,98 
15,67 14,82 
15,4o 16,46 
15,70 13,38 
14,90 14,46 
Suikerbieten 
Suikergeba.l te (,;) 
--
= IARD KiliiiiXJ! 
17,4o 16,90 
15,65 15,00 
15,75 15,44 
16,55 15,68 
16,65 16,67 
16,78 17,72 
16,76 15,61 
16,12 15,78 
15,6o 15,81 
14,90 15,31 
16,07 16,90 
15,86 17,03 
16,77 16,56 
16,24 17,o4 
15,30 15,87 
NORGE 
Sugar beets 
Sugar content (,;) 
SVERIGE OSTERREIC 
18,12 17,30 
16,42 17,00 
16,53 17,80 
16,67 17,99 
16,70 16,54 
17,20 16,68 
17,04 16,99 
17,09 16,48 
16,44 16,07 
17,14 16,17 
16,87 18,39 
16,75 17,6o 
17,91 18,10 
18,61 19,13 
17,16 17,27 
Sukkerroer 
Sukkerindhold (,;) 
SUISSE BELL.\& u.s.A. 
17,36 
16,4o 
16,93 14,18 
18,46 15,00 
16,62 15,00 
16,57 15,20 
15,92 16,70 
16,20 15,50 
16,16 15,03 
15,87 16,43 
16,42 13,10 
16,36 14,80 
16,87 14,4o 
17,85 
15,69 . 
PRIX RECUS PAR LES PRODliCTEURS (Valoura ullitairoa) - VOII DEll ERZEUGBIIII ERZIEI.TE PREISE (Erl11apre1ae) 
PREZZI RICEVUTI llAI PROiltrr'l'ORI (Valol'i unital'i) • llOOR DE PROilUCEIITEII Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (llemiddol4o opbrongatprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FAR>'.ERS (Unit values) - PRISER l40DTAGET J\F PRODUCEN'IER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre 16 %) 
Zuckenilben 
(Zuckergehalt 16 v.H.) 
Barbat1eto1e da zucchero 
(Tenore in zucchero 16%) 
Su1kerb1eten {Su1kergehalte 16 %) Sugar beets Sukkerroer (Sugar content 16 %) (Sukker1ndho1d 16% 
/100 kg 
BELa IE/ DEUrSCH- UlXEI>- liEDER- tlll1'lED OSTERREIC Annee - Jahr BELGI'<UE llAIIMA1Ut LA!!D(BR) FRAIIOE IREIAilll rrALIA BOiiRt' LAND KI!illi)CIIJ NORGE SVERIGE SUISSE HELL.\S u.s.A. 
Anno - Jaar 
Year - Aar Fb llkl' DM Ff t. Lit Flux IIFl t. N1U' Skr OS Fs Ill' us • 
1959/60 73,1 7,68 6,90 6,23 o,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
1960/61 61,2 8,07 6,90 5,20 0,677 905 4,73 o,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 o,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 39,5 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 o,679 932 5,24 o,614 8,26 37,0 8,38 46,9 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 o,696 1.o42 5,67 o,623 10,17 38,4 8,02 42,7 
1964/65 71,5 9,o6 7,4o 5,6o 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 50,5 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 50,2 
19M/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,8o6 1.228 6,87 o,64o 11,42 38,3 8,75 50,1 
1967/68 84,2 9,75 7,4o 6,64 0,831 1.230 6,31 o,653 10,56 38,1 8,ao 49,3 
1968/69 85,0 10,44 6,68 7,99 o,836 1.173 6,32 o,666 10,10 38,2 8,75 48,4 
1969/70 81,7 11,36 6,62 7,61 o,845 1.207 5,95 0,750 9,43 41,0 8,8o 62,3 
1970/71 85,0 12,38 6,63 7,8o 0,858 1,208 6,35 o,691 9,42 4o,5 8, 76 50,8 
1'171/72 77,7 12*70 6,42 8,12 o,862 1.342 6,59 0,797 9,11 41,7 9,55 51,1 
1'172/73 84,9 14,21 6,97 9,27 o,856 1.364 7,16 0,788 9,42 43,3 9,62 
1'173/74 90,2 13,93 7,03 8,98 0,902 1.434 7,56 o,688 9,8o 42,6 10,09 . 
1'174/75 
1915/76 
1'176/77 
1'177/78 
1'178/79 
1'179/8o 
1~/81 
Remsrques p, 9 I Bemerkungen s, 17 I Note p. 25 I Opnerkingen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s.45 
PRIX IIECUS PAR LES PRODUCUUliS (Valeura u:l.tairea) • VOII DEll EIIZEUGZBI!I EIIZIEI.I:!E PREISE (l!lrl8apre:l.ae) 
PREZZI RICEVUTI llAI PRCil~ORI (Valor:!. un:l.tar:l.) - llOOR llE PRCilUCENTEII OIITVANGEII PRIJZEII (Cielllicl.delde opbrengatpr:l.jzen) 
PRICES RECEIVE!l BY F.!\Rt'.EilS (;J'n1t values) - PRISER I·IODTAGET AF PRODUCENTER (Enbedspriser) 
Bovins d 1aba.ttage 
(Poid.s vif 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI~UE llAiiMAlU!: 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar Fb llkr 
l959/6o 2.134,0 251,00 
1960/61 2.123,0 241,00 
1961/6.2 2.333,0 220,00 
196.2/63 2.21o,o 221,00 
1963/64 2.741,0 268,00 
1964/65 3.029,0 317,00 
1965/66 3.ou,o 300,00 
1966/67 3.o63,0 276,00 
1907 I 6fJ 3.ll4,o 264,co 
1968/69 3.335,0 293,00 
1969/70 3.281,0 337,00 
1910/71 3.356,0 350,00 
1971/72 3.838,0 418,00 
1912/73 4.331,0 554,00 
1973/74 4.217,0 556,00 
1914/75 
1975/76 
1976/77 
1917/78 
1978/79 
1979/Bo 
l9'lo/Bl 
Schlachtrinder 
Lebendgewicht) 
llEimlCH-
I.Alill(BR) FRAliCE IRELA.ml 
DM Ff £. 
195,30 15X),OO 12,66o 
200,4o 198,00 11,980 
202,4o 209,00 12,150 
192,20 254,70 ll,870 
216,70 277,10 13,330 
247,03 301,85 13,730 
243,65 304,5X> 14,700 
231,10 308,50 13,44o 
232,50 302,6o 14,150 
251,50 325,10 16,74o 
247,20 356,30 17,88o 
244,4o 374,30 19,030 
273,6o '4o7,00 21,18o 
323,85 495,6o 26,770 
292,68 475,4o 33,94o 
Bovini d.s ma.ce11o 
(Peso vivo) 
LllXElo-
ITALIA llOURl.' 
L:l.t Flux 
32.556 2.4o11 0 
34,151 2.36o,o 
32.478 2.381,0 
33,572 2.4o7,0 
36.648 2.724,0 
42.351 2.968,0 
43,015 3.168,0 
42.420 3.102,0 
43.24o 2.994,0 
44.050 3.o6110 
45.8oo 3.178,0 
48.500 3.362,0 
49.6oo 4.129,0 
59.500 4.342,0 
67,700 4.073,0 
Slachtrunderen 
(Levend gewicht) 
--
UN1TED 
LAND KilltlDQ! NORGE 
HFl £. llkr 
170,0 14,074 316,00 
172,0 13,853 311,00 
176,0 14,337 316,00 
161,0 14,296 313,00 
2o4,o 14,846 302,00 
229,0 16,183 317,00 
229,0 16,396 343,00 
231,0 16,338 363,00 
237,0 17,314 375,00 
263,0 18,422 396,00 
256,0 19,302 426,00 
261,0 21,084 430,00 
303,0 23,519 448,00 
331,0 31,024 483,00 
3o6,o 34,178 544,0 
Rema.rques p. 10 I Bemerkungen s. 18 I Note p, 26 I Opnerkingen bl.z. 34 / Notes p. 4o I Noten s. 46 
(1) = 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1913 
Beef' catt1e 
(Live weight) 
SVERIGE OS TERRE I a 
Skr OS 
228,00 
245,00 
24o,oo 900,0 
254,00 86o,o 
294,00 986,0 
328,00 1.19},0 
317 ,oo 1.201,0 
314,00 1,189,0 
333,00 1.141,0 
342,00 1.117,0 
337,00 1.317,0 
356,00 1.450,0 
398,00 1.694,0 
433,00 1,868,0 
478,0 2.017,0 
Slagtektid 
( Levende vaegt) 
/100 kg 
SUISSE HELL.\S u.s.A. 
us$ 1100 
Fa llr pounds 
220,00 1.129,0 20,4o 
221,00 1.16o,o 20,20 
221,00 1.067,0 21,30 
225,00 1.052,0 19,5Xl 
230,00 1.113,0 18,00 
252,00 1.300,0 19,8o 
262,00 1.4oo,o 22,20 
269,00 1.427,0 22,30 
278,00 1.428,0 23,4o 
283,00 1.425,0 26,20 
293,00 1.350,0 27,10 
298,00 1.618,0 29,00 
322,00 
~1 
1.859,0 33,50 
\" 
355,0 2.u1,o 42,8o 
377,0 2.6oo,bj 
PBIX REC118 PAB I.ES PBODliCTEURS (Valeure 11111taireel - VOII DEli ZIIZEUCJZBII ZIIZIELU PIIEISE (Bl'l8apre:l.ee) 
PBEZZI RICEV11TI DAI PBODUTTOBI (Valori unitari) - DOOB DE PIIODliCENTEII Oll'tVJNCJEII PBIJZEII (Gemiddelde opbre11ptprijze11) 
PRICES llECEIVED BY FARI'.ERS (Unit va1..!es) - !'RISER MODTAOET iiJ' I'RODUCENTER (Enhedllpriser) 
Slachtvarkens Slagtegrise Pores d 1abattage 
Poids vii') 
Schlachtschwe1ne 
( Lebendgewicht) 
Suini 
(Peso vivo) ( Levend gewicht) 
Slaughter pigs 
(Live weight) ( Levende vaegt) 
BELGIE/ DEt11'5CI!- IRELAiiD rrALIA LIIXEI<- liEDER- tJNI'lED Annee - Jabr BELSI'<UE llAiiMAlU[ I.Aml(BR) l'RAIICE B01.1Rt' LAND KiliCJDtM 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar Fb Dkr 11M Ff £, Lit Flux BFl £, 
1959/6o 221.5,0 313,00 238,00 247,00 17,130 35.078 3118,0 166,00 18,005 
196o/61 2523,0 322,00 24o,8o 274,o6 17,030 29.430 3144,0 178,00 17,637 
1961/62 2353,0 303,00 234,8o 271,50 16,76o 35.434 30SK>,O 169,00 18,096 
1962/63 2515,0 320,00 238,30 271,00 16,850 37.142 314o,o 176,00 18,050 
1963/64 328o,o 361,00 259,70 344,8o 16,9SK> 4o.16o 3364,0 217,00 17,132 
1964/65 2852,0 344,00 235,38 284,30 17,66o 37.550 3239,0 198,00 17,362 
1965/66 3045,0 346,00 272,51 326,83 17,900 37.68o 3356,0 196,00 17,268 
1<#>/ 67 3196,0 376,00 267,50 335,SK> 19,1SK> 45.520 3226,0 218,00 18,418 
1967/68 28o9,0 366,00 226,10 288,30 19,600 43.700 3215,0 206,00 18,785 
1968/69 3491,0 378,00 250,10 362,43 20,3SK> 38.800 3670,0 239,00 18,795 
1969/70 3544,0 433,00 277,10 355,00 20,350 45.68o 3433,0 258,00 20,095 
1970/71 2999,0 417 ,oo 238,37 318,30 21,430 49.500 3151,0 218,00 21,44o 
1971/72 3229,0 414,00 253,50 318,50 22,050 47.500 3500,0 230,00 21,649 
1972/73 3815,0 5o8,oo 289,64 4o1,03 23,24o 49,500 4258,0 278,00 26,301 
1973/74 4474,0 607,00 310,04 462,98 32,530 61.700 3917,0 298,00 34,535 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
19flo/Bl 
Remarques p. 10 I Bemerkungen s. 18 I Note p. 26 I OpnerkiDgen blz. 34 I Notes P• 4o I Noten s. 46 
{1) ~ 1911 • (2) a 1972 • (3} = 1973. 
NOBCJE SVERIGE OSTERBEia SUISSE RELL.\8 
llkr ski' OS Fa Dr 
377,00 266,00 309,00 1473,0 
364,00 292,00 25K),OO 14o7,0 
363,00 272,00 1166,0 322,00 1350,0 
362,00 304,00 1237,0 327,00 1370,0 
378,00 338,00 1263,0 333,00 14oo,o 
396,00 316,00 1228,0 326,00 164o,o 
4oo,oo 353,00 1253,0 322,00 1502,0 
417,00 341,00 1461,0 335,00 1474,0 
445,00 305,00 1435,0 325,00 1552,0 
454,00 338,00 1397 ,o 301,00 1795,0 
471,00 356,00 1428,0 331,00 185K)10 
496,00 353,00 1485,0 349,00 1988,0 
529,00 344,00 1462,0 355,00 974,0(1) 
531,00 361,00 1663,0 351,00 2292,0(2) 
556,00 428,00 1849,0 376,00 28SK>,0(3) 
/100 kg 
us
11
"1Jtoo 
JilOUildS 
15,30 
16,60 
16,30 
14,SK> 
14,8o 
20,60 
22,8o 
18,SK> 
18,50 
22,20 
22,70 
17,50 
25,10 
38.4o 
Ande- Jahr 
Anno - Jaar 
Year - hJ:r 
19;9/6KJ 
196o/6l. 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1!165/66 
l~/67 
1967/68 
1!168/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1976/79 
1979/~ 
1~/81 
P1llX REC1JS PAR Lilli PROD'IIC'lEUIIS (Va1eva ""itairee) • VD11 11Z11 I!:IIZZIIIIDII IIIIZu:L!rE PllBISZ (Z..lllapre:l.ae) 
PREZZI RICEVn'I DAI PRODV'nORI (Valori llllitar:l.) • DOOB DE PR01111CZN!rE11 Oll'rVAIIGDI PIIIJZDI (6em:l.4del4e opbreaptpri,jzea) 
PRICES RECEIVED Br FARMERS (tlnit. values) - PRISER MOilTAGE'l' AF PRalllK:EiiTER (EDtleda];ll'ieer) 
Kuhmllch(l) latta d± lllllCC&(l) KOemalk(l) Cowmilk(l) Kaaa.elk(l) 
(!l.'atsi.chl.icher Fettgebalt) (Tenore :rea1e 1n m.g.) (WerkellJk vetgebalte) (Actual fat content) (:Reel fedti11dhold) 
/100 ks 
BELGIZ/ llEUl'SCll- Ill!lLAIID UIXI!lb-
--
U&lSil 
OSTEI!IIEia BELGI(l'IIE llAliMAR1t IABD(BR) 1'!WIIlE ITALIA iOURt' LAND KllillliXI! IIOBGE SVERIGE SUISSE liEI.Iu\S usuttfoo 
Fb Dill' llM Ff £ L:l.t Flux BFl £ lllkr Skr OS Fa Dr pouD48 
335,0 • 34,00 34,00 1,88o 4.617 444,0 27,00 3,300 72.58 47,30 190,0 37,50 324,0 4,2l. 
331,0 ! 33,80 33,70 1,970 4.570 4116,0 26,50 3,071 72,13 46,!13 190,0 37,70 330,0 4,22 
331,0 . 35,:10 35,10 1,970 4.675 455,0 25,80 3,o43 75,00 47,57 190,0 42,2!1 337,0 4,0!1 
3:14,0 ! 37,10 37,70 1,!170 4.~ 468,0 27,!1:1 3,o42 77,50 46,35 1!1:1,5 44,28 334,0 4,10 
3!16,0 • 3!1,30 38,90 2,o4o 5.435 512,0 2!1,00 3,2l.7 78,37 50,68 210,0 46,00 320,0 4,15 
438,0 46 .. ;5 4o,10 3!1,70 2,200 6.42l. 51!1,0 32,72 3,422 82,22 55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
44o,o 4!1~12 4o,50 3!1,42 2,250 6.48!1 515,0 33,08 3,465 86,!1!1 55,70 2l.5,0 50,36 315,0 4,81 
441,0 4!1 .. ~ 4o,20 41,25 2,390 6.5Q6l21 48!1,0 34,58 3,5:14 90,01 55,61 220,0 5l,o6 345,0 5,02 
437,0 52.75 4o,20 41,63 2,510 6.486<3> 496,0 34,16 3,580 !13,2l. 58,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
418,0 52.,07 4o,4o 41,58 2,530 6.544<
4 
508,0 34,43 3,6o6 !13,37 57,6o 206,0 50,46 332,0 5,4!1 
420,o<•> 6o.30 4o,4o 44,1!1 2,530 6.680<5> 4!1!1,0 34,63 3,612 !1:1.50 5!1,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
42!1,0 ~.!13 41,20 4!1,03 2,64o 7.435 
(6) 
518,0 35,01 3,!165 100,43 67.43 232,0 56,16 312,0 5,87 
43!1,0 74,90 45,20 ~!1~66 2,!110 ~.325 (7 535,0 3!1,0!1 4,m 105,50 81~ 242,0 6o,65 308,0(10 6,07 
478,0 82,80 46,90 64,12 3,500 (8) 581,4 8.906 4o,25 4,5~ 10!1,28 84,!17 265,0 63,35 315,0(11 7,14 
505,0 !1!1,01 48,10 66,61 4,410 !1.100(!1) 616,8 41,90 4,87!1 112,32 !14,35 274,0 64,!14 380,0(12 8,30 
550,0 
(1) Voir page 64 Se1te611 Vedere lB81m 64 I Z1e 'bladz1J4e 64 See page 64 I Se s14e 64 
Jilel!m'que .l'• 10 I c:=-ku~Jsen s. ~ lllote P• 26 I Opaerld.JJsen blz. 34/ Notes p. 4o I Boten s. 46 (2) a 1966 l•J Belgie/]lel.g1que 1 1!16!1/70 = ~~!1 1970/71 = 1970 etc ••• (10) .. 1!171 - (11) = 1!712 - (12) .. 1973 
(3) • 1967, etc ••• 
PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEURS (Valeurs Wlitaires) • VON DEll ERZEUGERII ERZIELTE PREISE (Erlllspreiae) 
PREZZI RICEVU'ri DAI PRODU'r'rORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII ONTVARGEII PRIJZEII (Gemidcl.elde opbrengatprijzen) 
?RICES RECEIVED BY Fi.R.'Zi<S (Jnit val•es) - ?RISER ..!ODTAGET J\F i.'RODUCENTER (Enhedspr1ser) 
La.1t. de 'Iache 
Teneur en m.g. (%) 
Kubm11ch 
Fet.t.geha1 t. ( v. H. ) 
La.t.t.ed1mucca 
Tenore in m.g. (%) Koemellt Vet.geba1t.e (%) Cowmillt Fat. content. (%) 
Komaellt 
Fedt.indho1d (%) 
BELGIE/ DEtmlCH- !.UX.Eb- NEllER- UNl'l'ED OSTERREia Annee - Jahr BELGI'<UE llAl'IMA!UC L<\ND(BR) FRAIICE IRElAND ITALIA BO\IR(" LARD KiliGJX»> NORGE SVERIGE SUISSE HELL .IS 
~no - Jaar 
Year 
- ;.ar 
19}9/6o 3,30 4,17 3,71 3,30 3,51 3,50 3,10 3,10 3,74 4,05 3,86 3,50 3,84 
1960/61 3,30 4,23 3,74 3,30 . 3,50 3,10 3,10 3,71 4,07 3,86 3,50 3,85 
1961/62 3,30 4,27 3,71 3,30 3,55 3,50 3,10 3,10 3,19 4,05 3,90 3,50 3,83 
1962/63 3,30 4,24 3,78 3,30 3,52 3,50 3,10 3,10 3,81 4,o8 3,91 3,50 3,83 
1963/64 3,30 4,20 3,19 3,30 . 3,50 3,10 3,10 3,81 4,10 3,95 3,50 3,85 
1964/65 3,30 4,24 3, 76 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,82 4,09 3,97 3,50 3,71 
1965.'66 3,30 4,23 3,74 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,83 4,o8 3,97 3,50 3,81 
~ 
19&>(67 3,30 4,22 3,15 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,83 4,03 3,97 3,50 3,71 
-~ 
196?(68 3,30 4,24 3,76 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,84 4,03 4,00 3,50 3,78 
-~ 
1968/69 3,30 4,26 3,71 3,30 3,50 3,50 3,70 3,10 3,83 3,98 4,02 3,50 3,80 
1969/70 330 4 23 3.78 330 3,50 3,50 3.79 3.70 385 3.97 3.99 3 50 3.77 
1970/71 3,30 4,24 3,19 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,84 4,00 3,99 3,50 3,79 
1971/72 3,30 4,27 3,19 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,84 3,97 41o1 3,80 3,78 
1972/73 3,30 4,27 3,83 3,30 3,50 3,50 3,10 3,10 3,86 3,93 4,00 3,80 3,78 
1973/74 3,30 4,23 3,81 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 . . 4,00 3,85 3,80 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/SO 
19'30/81 
u.s.A. 
PRIX IIEC1JS PAR Lilli PROJ111cn:utlll (Valova uitail'oa) - VOll 111!111 ZIIZBUCIDII IIIIIZIZL!rlil PIIIISI!l (l!lrlllapr•iao) 
PREZZI BICI!lVlJTI DAI PRODUTTORI {Valori uitari) - DOOR Dl!l PROJ111~I!lll Oll'fVAIIGI!lll PIIIJZI!lll (hm144o14o op'broaptpri,fzoa) 
PRICES RECEIVED Br FARMERS (Unit values) - I'RIBER MODTAOET AF PRODUCENTER (BIIhedsF18el') 
BELGII!l/ Dl!lt1lSCll-Ann6e - Jahr BELGI'<tiE DAliMA!IK LA!iD(BR) 1"'WiCE 
Anno - Jaar 
Year - Aar F'b Dllr llll Ff 
19')9/60 366,0 32,70 37,70 
1960/61 360,0 32,30 37,40 
1961/62 360,0 33,80 39,00 
1962/63 380,0 35,30 41,70 
1963/64 422,0 37,00 42,90 
1964/65 478,0 37,90 43,70 
1965/66 492,0 38,30 43,40 
1966/67 492,0 37,90 45,25 
1967/68 487,0 48,50 37,82 45,63 
1968/69 li68,o 48,00 37,90 45,75 
1969/70 470,0(•) 5$,00 37,80 48,39 
1970/71 479,0 6o,oo 38,6o 53,lQ 
1971/72 1183,0 68,50 42,40 64,55 
1912/73 522,0 74,50 43,90 68,90 
1973/74 548,0 90,80 44,80 71,40 
1974/75 593,0 
1975/76 
1976/77 
1917/76 
1978/79 
1979/f!IJ 
19&l/Bl 
latta d1 lllllCCQ 
(Tenore 1n mg 3 1 \li) 
IREIAliD J.TALIA LUXEtu-:BOiiRl' 
£ Lit Flux 
4.803 444,0 
4.756 446,0 
4.878 455,0 
5·105 468,0 
5.645 512,0 
6,630 519,0 
6.700 515,0 
6.725(1) 489,0 
2,625 6.724(2) 498,0 
2,635 6.800(3) 508,0 
2,635 6.950(4) 499,0 
2,745 7·700(5) 518,0 
l,o40 8,625 (
6
. 535,0 
3,630 9.200\ I J 581,4 
4,530 9,385(8) 616,8 
Koemelk 
(Vetgehalte 3,1 \li) 
liEDER- UBlTED 
LAim KIIIIIXM 
BF1 II. 
zr,oo 
26,50 
25,80 
27,95 
29,00 
32,72 
33,08 
34,58 
34,16 3,525 
34,43 3,560 
34,63 3,565 
35,01 3,890 
39,09 4,275 
40,25 4,450 
41,90 4,800 
Remarques_ ;/• 10 I Bemerl<l.ln8en a. l8 I Note P• 26 I Opl!erkinsen blz. 34 I Notes P• 40 / Noten J!. 46 
(1) a 1966 
{2)~ ~!167.-eto.-. 
(•) BelaiefBe181que : 1969/70 = 1969 
1970/71 a 19701 etc •• 
Cowmillt 
(Fat content 3,1 \li) Kmaelk (Fedt:l,n!Ulold 3,7 \Ji) 
NORGE SVERIGE OS TERRE I a SUISSE JIELl.AS 
Nltr Skr OS Fa Dr 
/100 ks 
u.s.A. 
liS I 
PRIX IIBC1JS PAll I.IIS PIIDDliCHUI!II (Valeu• u:Uaire•) - '1011 DEll l!liiZIIIGJ:III IIIZmLft PIIEISE (llrlllepeiu) 
I'IIEZZI RICEV11TI DAI PIIDDllftORI (Valol'i uaital'i) - DOOR DE PIIDII11Cilllfllll Olln.ANIJEII PRUZEII (&Uii44el4e opb ... aptpl'ij&ea) 
PRICES RECEI"'ED BY FARME:RS (llnit w.J.ues) - PIUSER Mllll'l'AGET AF PRODUCEN'lER (Eahe4spr1ser) 
Oeuf's de poule 
BELGIIl/ DWlSCII- IRiliAiiD mLIA I..IJXEio.. REDER- UBl!IED Aa.a.6e - Jahr D&HIUt LAIID(BR) I!IIAIICil IIOIIRt': LAIID xm:mtll 
Anno - Jaar BELSICi.UE 
Year - Asr Fb Dllr llM 1!f £ Lit Flwt RFl £ 
l959/6o ~.o 314,00 308,00 310,00 21,910 47.921 181,00 26,4451 
196o/61 3006,0 360,00 325,8o 2751,00 .. 20,48o 49.072 208,00 28,234 
1961/62 2736,0 2SISI,OO 302,00 286,00 22,~ 49.220 165,00 25,646 
1962/63 2970,0 362,00 328,6o 321,00 22,64o 48.136 192,00 26,6~ 
1963/64 234o,o 341,00 311,8o 274,oo 22,020 50-135 168,00 24,234 
1964/65 2538,0 362,00 309,~ 276,36 23,2~ 44.491 183,00 22,528 
1965/66 308o,o 394,00 332,30 325,15 24,o4o 51.182 215,00 25,38o 
1966/67 2575,0 383,00 310,20 296,50 21,0~ 42.739 186,00 23,537 
1967/68 2645,0 392,00 294,50 273,50 25,1~ 42.321 196,00 23,261 
1968/69 30~o,u 351-:,vu 303,00 291,6o 26, 7llO 43.929 209,00 24,7~ 
1969/70 2314,0 359,00 274,50 278,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 
1970/71 2105,~· 371,00 270,00 .286,00 26,310 41.786 154,oo 24 48o 
1971/72 26517_,0 4o7,00 ~ 346,00 30,410 48.214 195,00 ~6o9 
1972/73 2558,0 4o2,00 287,00 . 361,72 35,870 48.571 1~,00 24,651 
1973/74 3376,0 517,00 334,6o 426,55 50,84o 6o,ooo 236,oo 41,443 
1974/75 3045,0 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1960/Bl 
.Rtmarques p. 11 I Bemerklmgen s, 19 I Note P• 27 I Op:nerld.llgen blz. 35 I Notes P• 41 I l'loten s. 47 
( 1) a 197l - (2) a 1972 - g) a 19'73 
r•> B&l,!1ejBeJ.8iqU.. : l970/7J. a 197tJ 
15171/72 • 197l, etc .. 
!lORGE SVERIGE OSTEl!lilllC 
llkr Skr OS 
46l,o4 2517,00 1422,0 
495,30 335,00 1476,0 
492,30 327,00 1500,0 
515,20 366,00 148o,o 
527,8o 331,00 1450,0 
543,4o 321,00 1430,0 
561,30 348,oo 16oo,O 
542,4o 352,00 1500,0 
5451,70 338,00 156o,o 
58o,~ 295,00 156o,o 
569,6o 339,00 1565,0 
578,~· 319,00 16o2,0 
587 20 302 00 16430 
589,50 26o,oo 164o,o 
588,20 346,00 216o,o 
/100 kg 
SUISSE BELL.IS u.s.A. 
Fa Dr ~cJi'en 
3SISI,OO 1861,0 o,361 
410,00 1820,0 0,356 
410,00 1861,0 0,338 
418,00 1864,0 0,345 
378,00 1800,0 0,338 
384,00 1920,0 0,337 
385,00 2147,0 o,391 
346,00 206o,o 0.#313 
362,00 216o,o o,34o 
38o,oo 2200,0 o,4oo 
345,00 224o,o 0,391 
370,00 2370,0 0,314 
38900 25~(1 0 309 
38o,oo 23~,0(2 0~525 
461,00 28~,0(3 
II.PRIX :RECUS PAR L~.S P.rtODUCT.:O:UHS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREI.:il:: (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PrtODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUC:::::NTEN ONTV~NG:ZN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) 
PlUSER MODTAGET AF PRODUCENTER ( Enhedspriser) 
Tableaux par produit en UC/RE/UA 
Ubersichten pro Produkt in UC/RE/~ 
Tabella per prodotto in UC/RE/UA 
Overzichten per produkt in UC/RE /UA 
Table according to product in UC/RE/UA 
Ov.ersigt pr. prod.ukt i UC/RE/UA 

PRIX RECUS PAll LES PIIODUCTEURS (Va1eurs QDitaires) - VON DEN EBZEUGEIIN EBZIELTE PREISE (Erl8spreise) 
PREZZI IIICEVUTI DAI PIIODUTTORI (Va1ori QDitari) - DOOR DE PIIODUCENTEII ONTVANGEN PRIJZEN (Gemidde1do opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS (unit values) - PRISER 1'IODl'AGE'l' AF PRODUCEN'IER (Enhedspriser) 
Froment tendre Weichweizen Grano tenere Za.chte terwe 
Annee - Jahr BELGIE/ DEl7l'SCB- I.lJXEM- NEDER- UNl'l'ED 
hnno - Ja.ar B,;J.Gl"UE DAmWU< 1AND(BR) II!IANCE IRELAIIIl IT ALIA .ll01JR.1 lAND KlliiJllCM 
Year .. Aar 
J!~9/6o 9,38o 7,242 10,095 7,454 8,596 10,326 u,ooo 7,997 7,389 
----
196o/61 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,875 10,700 8,o61 7,333 
--
-------
---
---'----
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 
-
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 10,800 8,558 7,468 ,___ ______ 
- ----
1963/64 9,28o 7,346 10,538 8,491 7,476 11,186 1o,aoo 9,246 7,305 
-- - -- 1---
1964/65 9,720 7,003 10,700 7,952 7,952 11,078 10,800 9,865 7,112 
1965/66 9,100 7,171 10,538 8,102 7,28o 11,034 10,800 9,920 6,726 f--------- --- --1---
1~/67 9,66o 7,620 10,150 8,821 9,296 10,890 10,800 9,920 6,938 
1--·---- - f-- --- ----1--· 
10/57/68 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,608 10,661 9,6oo 9,892 6,074 
--- --~-· 1--~- 1--- --
1968/69 ---~~ §~~ l--.2t_7~ ~L158 7992 10 o61 9,320 2J~ § ... ~ 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,608 10,546 9,320 9,710 7,034 1---~------ --
1970/71 9,940 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7,368 ~---·------
---- ---
-- --- --
1971/72 9,5?CJ 7,190 10,519 8,829 7,584 11,170 9,400 9,862 7_,603 c-----
1972/73 1~!000 8,737 10,697 9,186 7,831 11,726 9,6oo 10,428 8,o45 
--
1973/74 10,28o 10,605 11,142 9,562 11,991 1 ~4,1o6) 1o,ooo 10,851 12,653 
------
1974/75 11,26o 
1975/76 
--
1976/77 
-
1977/76 
1976/79 
1979/I'IJ 
1QI'IJ/8l 
Reme.rque p. 1 I Bemerkungen s. 15 I Note p. 23 I Opnerkingen blz. 31 - Notes p. 38 I Noten s. 43 
(1) c 1971 - (2) c 1972 - (3) c 1973 
Common wheat 
NORGE SVEBIGE OSTERREI!ll 
12,611 8,268 9,500 
11,945 8,913 9,500 
13,387 8,266 9,481 
11,423 9,335 9,462 
12,176 9,543 9,462 
12,009 10,44o 9,462 
12,389 9,717 9,462 
14,305 11,113 9,462 
15,o63 10,413 9,462 
l._~ _9 741 ~ 
16,031 10,129 9,115 
/ 
15,568 
1-· 
9,990 9,154 
16,253 9,870 9 465 
16,134 (1,944 9,962 
17,284 9,846 9,962 
--
B1pl hvede 
UC/UA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A •. 
15,527 9,o67 6,467 
15,015 9,000 6,394 
15,351 10,133 6,724 
16,017 9,933 7,496 
15,825 10,533 7,459 
16,035 10,500 6,614 
15,365 9,433 6,578 
15,654 8,933 8,157 
15,351 9,267 6,871 
15 298 9.500 6.577 
15,596 9,233 6,944 
15,861 8,6oo 7,643 
--=--
18 415 8.500(1) 6.828 
18,631 8,~8(2) 7 263 
19,342 ~,858(3) 12,141 
PRIX RECtJS PAR LES PROllUCn:t!RS (Valeurs Ullitaires) - VOII llEII EIIZEIJGEIIII ERZIEL'fi: PREISE (Erl6spreiae) 
PREZZI RICEVIITI llAI PROllllTTORI (Valori unitari: - OOOR l)E PROllUCEIITEII OII'NAIIGEII PRIJZEII (Gemicl4elcle opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVEil BY FAR>:E:RS (unit values) - !'RISER M0DTAGET J.F PRO!lUCENTER (Enhedspriser) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Ann8e - Jahr BELGIE/ IlEl1l'SCII- I.UXD!- llEDER- UNrl'E[) 
Anno - Jaar BELGl\iUE llAiiMAIIK LAIIIl(BR) l'!WiCE IRElJilU) lTALIA .llOllSl LAIIIl lttllliXM 
Year - Asr 
l959/6o 7,200 6,926 9,167 5,789 7,926 10,~ 7,961 5,~7 
l96o/61 6,o4o 6,~ 6,619 6,077 6,326 10,900 6,669 5,~7 
1961/62 6,14o 6,931 9,375 6,016 6,246 9,620 6,619 5.~7 
1962/63 7,300 6,~5 9,725 7,130 9,9J4 10,700 6,367 5,947 
1963/64 7,14o 6,936 9,650 7,259 10,170 10,500 6,412 6,206 
1964/65 7,360 6,567 9,738 6,652 9,765 10,500 6,754 5,964 
1965/66 7,720 6,694 9,650 7,223 9,964 10,500 9,547 5,~7 
1966/67 6,160 7,382 9,650 7,596 9,766 10,500 9,556 6,306 
1967/68 6,200 6,7eH 6,613 7,995 9,662 6,46o 9,296 5,491 
1968/69 6,26o 6,373 9,100 6,266 9,330 6,24o 9,517 5,637 
1969/70 6,16o 7,211 101o66 7,115 9,626 6,54o 6,467 5,66o 
1970/71 6,66o 7,259 9,713 7,735 9,64o 6,54o 6,66o 5,673 
1971/72 6,500 7~065 9,761 6,060 9.64o 654o 6 6o5 6 130 
1972/73 6,96o 6,502 9,9J4 7,936 10,06o 6,76o 6,695 5,997 
1973/74 9,720 9,971 10,290 6,656 10,935 9,200 10,147 lO,o47 
1974/75 1o,76o 
1915/76 
1916/77 
1977/78 
1~/79 
1979/f!IJ 
1980/81 
Remarque p. 7 I Bemerkungen s. 15 I Note P• 23 I Opnerkingen blz. 31 I Notes p. 38 I Noten s. 44 
( a) Besson ave~e price (1) = 1971 - (2} = 1972 - (3) = 1973. 
Rye 
IIORGE SVEIIIGE OSTERREllll 
11,638 7,465 6,846 
10,970 7,456 6,846 
12,624 7,4o7 6,627 
10,156 6,476 6,723 
10,420 9,366 6,723 
11,770 9,651 6,723 
11,159 9,507 6,846 
13,667 10,295 6,846 
14,265 9,756 6,846 
14,739 6 931 6,846 
15,176 9,246 6,846 
15,397 9,1~ 6,769 
15' 262 ~,233 0026 
15,266 6,453 6,934 
16,416 9,311 6,36o 
UC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A •• 
(a) 
12,978 6,333 3,933 
12,710 6,667 3,46o 
12,636 7,667 3,976 
13,031 7,233 3.720 
12,710 7,367 4,252 
13,022 7,567 4,0~ 
12,534 7,633 3,656 
12,742 7,667 4,173 
12,649 7,667 4,212 
12,661 6,300 4,016 
13,093 6,000 3,976 
13,293 7,933 3,697 
lo; 107 6Looo(l 3.502 
15,346 7,553(2 3 349 
15,631 10,203(3 5,927 
_, 
= 
PRIX IIEC1JS PAll LES PRODUCTEURS (Va1eurs unitail'es) - VON DDI EIIZEIJGBIIII ERZIELTE PREISE (Er18spreiae) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTDI OIITVAIIGDI PRIJZEN (Gemiclcle14e opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARf.ERS (Unit values) - PRISER MOllTAGET M PRODUCENTER (Erlhedspriser) 
Orge (total.) Gerste (insgessmt) Orzo ( intero) Gerst (totsa.l) Total barley 
An.ll<le - Jahr BELGIE/ DEtmlCI!- I.UXliM- NEllER- U1i1'l'ED 
OS TERREll! Anno - Jaar BELGI~UE DAIIliAR1t IAND(BR) I'IIANCE IRELAND lTALIA llOUIIol IAND ImllllCII! NORGE SVERIGE 
Year - Aar 
1<;;9/fA) 7,56o 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 
196<>/61 6,800 5,826 10,190 6,279 6,020 7,928 7,045 7,568 9,236 7,750 
1961/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6,785 
1962/63 7,960 6,550 10,598 6,988 5,600 8,027 7,887 7,109 9,142 7,966 
1963/64 7,88o 7,198 10,458 6,684 5,600 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 
1964/65 8,020 6,360 10,658 6,662 6,104 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 
1965/66 8,220 6,9112 10,630 7,026 6,468 8,624 9,378 6,779 10,o44 8,915 7,8o8 
1966/67 8,4oo 7,259 10,568 7,697 6,6o8 8,598 9,072 6,784 ll,l54 9,054 7,769 
lct',7/68 8,28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 ll,389 9,598 7,846 
1968/69 8,300 5,4oo 9,24o 7,94o 5,664 9,584 8,909 6,199 13,097 9,569 8,308 
1969/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 13,18o 8,991 8,154 
1970/71 9,54o 6,297 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,_751 12,_996 8,991 8,517 
1971(12 8,94o 6,234 10,628 9,071 6,504 9,872 9,oo6 6,638 13,621 9,016 8,946 
1972/73 9,120 7,734 10,6ol 8,354 6,541 10,000 9,461 7,075 13,561 8,376 9.,369 
1973/74 9,320 9,6o9 10,464 8,547 9,8o5 ll,984 10,o46 ll,556 14,239 9,109 8,736 
1974/75 10,800 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1976/79 
1979/80 
l<l80/8l 
Remarques p. 8 llemerkungen s. 16 Note p. 24 I O.(lllerkingen blz, 32 / Notes P• 38 Notan s. 44 I ( a) Season average price {1) c 1971 - {2) a 1972 - {3) a 1973 
Byg 1 alt 
'JC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .. 
(a) 
12,036 6,900 3,950 
12,268 7,167 3,858 
12,212 7,200 4,497 
12,490 7,267 4,203 
12,457 7,700 4,120 
12,520 7.933 4 350 
12,982 8,300 4,685 
12,476 7,567 4,869 
12,o44 8,133 4,639 
u,8lo 7,767 4,230 
12,675 8,733 4.o65 
15,324 8,133 4,469 
15,217 8,333(1) 4,5o8 
1.5,64o 7,675(2) 4,926 
16,975 9,644(3) 7,388 
·-
..... 
-
PRIX IIECIIS PAR LES PRODtrCTEtl'BS (Va1evs unitaires) • VON DD1 ERZEO'GBR!f ERZIEL'l'E PREISE (Er18apre1.ae) 
PREZZl liiCEWTl DAI PRODIITTORI (Va1ori unitari) • DOOR DE PRODtrCEN'l'EII ONTVANGEN PRIJZEN (Gemitltle1tle opbrellgatprijzen) 
!!RICES RECEIVED BY F-ERS (llnit va1l.UIB) - !!RISER MOD'rAGET f.$ I'RClllUCENTER (Enhedspriser) 
Orge f'ourrag8re Futtergerste Orzo da f'oragg1o Voedergerat Feed barley 
Annh - Jahr BELGIE/ DEU'l'SCII- UIXDI- liEDER- UNITED 
OSTEIIIIEllE Anno - Jaar B!:LGl~trE llAIIMAmC LAND(BR) PIIANCE IliiWUm 1TALIA .ll()lmJ LAND !ali:IDCII NORGE SVERIGE 
Year - Aar 
1'759/fAJ 7,380 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
196o/61 6,700 8,810 5,264 6,434 4,959 8,394 7,46o 
1961/62 8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
1962/63 7,900 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
1963/64 7,68o 9,575 5,o68 7,398 5,435 9,197 7,709 
1964/65 8,14o 6,225 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
1965/66 8,100 6,957 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
1966/67 8,200 7,291 9,625 6,244 8,58o 5,659 10,520 8,965 
1~7/68 8,16o 6,537 8,563 5,208 8,530 ~ 10 503 9,538 
196/3/69 8,200 5,536 8,938 5,3o4 8,572 5,124 11,76o 9,509 
1969/70 8,46o 6,256 9,672 5.64o 8398 5 054 11,915 8.931 
1970/71 9,120 6,4oo 9,522 5,712 8,895 6,542 11,8o5 8,919 
1971/72 8,980 6,360 9,631 6,24o 8,770 ~.4o8, 12,309 8,879 
1972/73 9,14o 7,867 10,615 6,08o 9,199 7,144 12,269 8,228 
1973/74 9,68o 9,715 10,107 9,307 lO,o61 11,194 12,905 8,997 
1974/75 l0,66o 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
1980/61 
Remrque p. 8 I Bemerkullgen s. 16 I Note p. 24 I Q];merkingen blz. 32 I Notes p. 39 I Noten s. 44 
Foderbyg 
UC/11AfRE /100 q 
StriSSE BELLAS u.s.A •• 
PRIX IIECtlS PAR LES PRODU~-rEURS (Valeura unita1.res) - VOII DEll ERZEtiGERII ERZIELTE PREISE (Er18spreise) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiddelde opbrengstpriJzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>-:ERS (Unit values) - P!USER MOI1l'AGET AF PRODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Avoine Hafer Avena Haver Oats Havre 
Anntle - Jabr BELGIE/ DEt1rSCII- ~- liEDER- UNITED 
Anno - Jaar B!:LGI'l,UE DAIIliAIIK IAIID(BR) l'!WICE IBEIAIID ITALIA liOiJR(l IAIID ICIIIIIlCM 
Year - hl.r 
1959/6o 7,720 6,373 8,381 5,933 5,124 7,672 8,553 7,151 
196o/61 6,46o 5,714 8,o48 5,651 5,~ 7,805 6,892 6,824 
1961/62 6,880 5,730 8,625 6,056 5,~ 6,336 8,177 7,1o6 
1962/63 7,24o 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 8,282 7,020 
1963/64 6,880 6,393 8,983 5,185 5,544 7,883 7,801 7,ll8 
1964/65 7,280 5,703 9,410 6,ll7 5,852 8,104 8,798 7,210 
1965/66 7,64o 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
1966/67 7,580 6,713 9,26o 6,498 6,l.6o 8,24o 8,671 7,193 
1967/68 7,380 5,793 8,390 6,759 5,136 8,080 8,417 6,o67 
1968/69 7,500 5,003 8,478 6,949 5,352 8,96<> 8,356 6,648 
1969/70 7,96<> 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,590 
1970/71 8,820 6,196 9,6o7 7,827 5,76o 9,280 8,287 6,684 
1971/72 7,600 6,093 9,221 6,843 6,24o 9,472 7,914 6~437 
1972/73 8,180 7,271 9,577 7,175 6,863 9,76o 8,895 6,946 
1973/74 9,46o 9,998 10,393 8,675 9,090 12,134 10,032 10,534 
1974/75 10,520 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
1980/Bl 
Rema.rques p. 8 I Bemerkwlgen s. 16 I Note p. 24 I Opnerld.ngen bl.z, 32 I Notes p, 39 I Noten s. 44 ( 4 Season aveZ'!'-SB price , (1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 
IIORGE SVERIGE OSTERREltl! SUISSE 
8,641 6,846 
8,o4o 7,269 
8,495 7,000 
7,725 . 
8,627 . 
8,421 . 
8,742 7,692 
9,923 7,077 
10,235 7,154 
12,100 7,538 
12,412 8,ooo 
12,391 8,077 
~.no 8,387 
12,64o 8,855 
13,393 8,222 14,703 
IJC/IJA/RE /100 kg 
BELLAS u.s.A .• 
(a) 
6,467 4,451 
7,567 4,127 
7,333 4,423 
6,900 4,299 
7,933 4,285 
8,367 4,347 
8,333 4,285 
8,ooo 4,581 
7 867 454o 
9,000 4,120 
9 333 4,023 
8,800 4,292 
8,200(1 4,120 
8,197(2) 4,427 
ll,461(3) 6,387 
Anu.6e - Jabr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1'7;9/f/J 
l<l!tJ/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
-
1964/65 
1965/66 
-
1966/67 
-- ---
1~7/68 
----
1968/69 
---
1969/70 
--
1970/71 
----
1971(72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
1®/81 
PRIX RECUS PAll LES PROllUCTEUBS (Valeurs UDit&iJ'ea) - VOII DD1 EIIZEIIGERII ERZIEL'l'E PREISE (ErlBspreiee) 
PREZZI BICEVUTI llAI PROilUTTORI (Valori Wlitari) - DOOR ])E PROllUCEIIn:R Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (Gellliddelde opbrengetprijzeD) 
ffiiCES RECEIVE!l BY F.MKEJlS (.hit values) - !'RISER MOM'AGET J.F PROllUCENTER (Enhedspriser) 
Mals Mais Granot.urco Mais Maize 
BELGIE/ DEl1l'5CII- I.L!DM- liEDER- Ulii'l'ED 
OSTERREm B!:LGIQ.UE DAIIMAIIK LAIID(BR) J'RAIICE DIEIAllD ITALIA .I!OliRJ LAIID KIIIIIIXJI !lORGE SVERIGE 
7,784 6,710 7,308 
7,201 6,662 7,308 
-- r---
7,332 6,774 7,4o4 
8,335 7,518 6,923 
-
8,057 7,730 7,423 
-------
---
8,724 8,128 7,846 
8,558 7,526 7,846 
---- ---- ------· 
8,264 7,770 8,000 
--- ----
--
8,159 8,698 8,385 
---~ 
---· 
8,446 9,208 8,577 
-----~ 
-·--
---
-- ----- ----
-·--- -
7,636 9,486 8,538 
- ----
-----
---
--
7,742 9,446 
- 8,615 
------
------ - - ----- ----- ----
7,963 9,355 8,946 
--
.. -
8,507 10,475 9,013 
---
( 13,032) 
---- ----
1--
9,128 8,539 
(a) Season average price. 
(1) = 1971 - (2) c 1972 - (3) c 1973 
Majs 
UC/IJAfRE/100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
(a) 
6,867 4,134 
6,867 3,937 
. 
6,867 4,331 
7,o67 4,4o9 
7,367 4,370 
7,667 4,6o6 
8,800 4,567 
8,433 4,882 
8#533 4,055 
8 867 4 252 
8900 4 527 
8 967 5 236 
8,967{1 4,202 
8,535{2 5,478 
10,622(3 7,955 
PRIX liECUS PAR LES PRODUC'n:!JRS (Valeurs UDitairea) - VOII DDI EIIZBD'GEIIII ERZIELTE PIIEISE (Erl8apreiae) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori Ullitari) • DOOR DE PRODUCDITEII OIITVAIIGDI PRIJZDI (Gellli44elcle opbrengatprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FAm:ERS (Unit values) - !'RISER MllD'l'ACIE'l' AF PROlllJCE:NrER (Enhedspriser) 
Pcmlnes de terre de consammation - Speisekartof:t'eln - .Patate da consumo - Conswnptieaardappelen - Potatoes (human consumption) - Spise kartof'ler 
Ande - Jabr BELGIE/ DEl1J.'5CI!- ITALIA I.!IXD!- liEDER- UIIE!Eil Anno - Jaar B!:LGI'l,UE DAilMAIUt LAND(BR) PIIAIICE IBELAliD .llOUII(l LAND KillllltM 
Year - Aar 
l~9/6o 4,420 3,68o 4,4o5 4,lo8 2,968 3,826 3,882 3,528 
196o/61 2,180 1,917 2,929 2,289 4,5o8 4,358 2,434 3,226 
1961/62 4,420 3,311 4,100 4,071 5,180 5,486 3,6o5 5,015 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,577 4,934 
1963/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,o80 
1964/65 2,880 2,757 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 
1965/66 5,84o 4,568 5,038 4,721 5,992 7,752 5,511 3,858 
1966/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5,726 4,572 5,345 
10/57/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,786 2,320 3,449 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 
1969/70 4,280 7,648 5,751 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,o66 3,427 
1971/72 1,920 3,300 4,290 2,546 4,848 5,122 2,707 ~.5lB 
l972/73 7,180 5.732 5,792 6,699 10,180 7,253 6,74o 4,447 
1'173/74 3,84o 7,6lB 6,011 5,389 5,259 11,253 5,174 4,368 
1974/75 3,000 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/P.c 
19P.c/61 
Remarques p. 9 I Bemerkurlgen s. 17 I Note p. 25 f Opnerkingen bl.z. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
(1) c 101]: - (2) c 1912 - (3) c 1973 
TX/UAJP:E /100 kg 
!lORGE SVERIGE OSTEIIRElii SUISSE BELLAS U.S.A•• 
4,186 5,610 5,324 5,oo4 
3,682 3,551 5,324 4,4o9 
4,074 5,871 3,654 5.787 5,467 2,998 
5,390 7,226 4,962 6,250 1,000 3,682 
3,913 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5.578 
5,330 5,329 2,192 7,396 7,700 4,497 
6,737 5,283 3,192 7,396 5,867 4,123 
6,6o8 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,938 
6,884 3,016 3,3o8 7,514 5,667 4,872 
7.736 5,115 3,395 8,684 7.967(1) 4_,14o 
10,237 8,768 4,625 8,752 7,675(2) 5,881 
10,338 7,880 4,704 9,562 9,085(3) 1,015 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs Wlitaires) - VON DEll ERZEUGERII EIIZIEI.TE PREISE (Erl6spzoe1ae) 
PREZZl .IIICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valozo1 Ullitazoi) - 00011 DE PRODUCENTEII ONTVANGEN PliiJZEII (Ge111144elde opbzoengstpzoijzen) 
PRICES RECEIVED BY FaR;:ERS (0nit values) - PRISER Mllll'I'AGET AF PRClll1JCENom!l (Enhedspriser) 
ZuckerrUben(l) Barbabietole da zucchero(l) Betteraves sucrieres(l) 
Teneur en sucre ree e Te.teii.chlicher ZUcker ehalt Tenore reele in zucchero 
Annee - Jahr BELGIE/ DEl1l'SCI!- UIXEM-
Anno - Jaar B!:LGI"UE IlAliMARK LAND(BR) I'!IANCE IRELAND ITALIA llOOII(l 
Year - Asr 
1~9/6o 1,462 1,254 1,921 1,554 1,904 1,262 
l96o/6l 1,212 1,174 1,721 1,148 1,792 1,285 
1961/62 1,198 1,249 1,793 1,246 1,792 1,446 
l<J62f63 1,612 1,481 1,920 1,398 1,876 1,533 
1963/64 1.718 1396 1 885 1 450 1.923 1.395 
1964/65 1,544 1,410 2,o43 1,347 2,156 1,726 
1965/66 1,694 1,474 1,888 1,292 2,184 1,874 
1966/67 1,6o4 1,565 1,905 1,351 2,324 1,720 
1967/68 1,6o4 1,357 1,885 1,286 1,968 1,723 
1968/69 l,5o4 1,427 1,585 1,509 1,944 1,549 
1969/70 1,616 1,628 2,027 1,484 2,o88 1,808 
1970/71 1,700 1,723 1,874 1,518 2,016 1,790 
1971/72 1,642 1,831 1,913 1,584 1,992 2,210 
1972/73 1,666 2,o62 1,970 1,m 1,935 1,826 
1973/74 1,758 1,838 1,992 1,6o6 1,818 1,941 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
1'l8o/8l 
NEDER- lllm'Eil 
LAND ICmJDCiol 
1,568 1,851 
1,2o8 1,641 
1,378 1,669 
1,508 1,686 
1638 1.817 
1,914 2,024 
1,936 1,767 
1,914 1,767 
1,68o 1,548 
1,577 1,531 
1,665 1,901 
1,735 1,764 
1,939 "·86o 
2,017 1,932· 
2,o64 1,476 
(1) Voir page 59 I Siebe Seite 59 I Vedere .PBSim 59 I Zie bls.dziJda 59 I See ,PBge 59 I Se side 59 
Remarques P• 9 I Bemerkunf!en s. 17 I Note p. 25 I Opnerldllgen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
NORGE SVEliiGE OSTERIIEll:E 
1,711 1,465 
1,488 1,500 
1,374 1,523 
1,664 1,6oo 
2.051 1 527 
1,999 1,542 
2,155 1,542 
2,358 1,519 
2,097 1,473 
2,097 1,485 
1,921 1,812 
1,906 1,712 
11961. 1,885 
2,056 2,o48 
1,911 1,828 
Sukkerroer(l) 
Reel sukkerindhold 
UCfUAfRE/100 q 
SUISSE BELLAS U.S.A·• 
1,912 1,235 
1,m 1,279 
1,819 1,167 1,235 
2,238 1,467 1,411 
1 928 1 333 1.345 
2,112 1,6oo 1,301 
2,oo6 1,747 1,317 
2,048 1,617 1,411 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 1,4o2 
2,104 1,567 1,6::i4 
2,572 1,5,10 1,678 
2,762 . 1,563 
2,556 1,572 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Asr 
l959/6o 
l96o/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1<67/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
19'13/74 
19'14/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f'JJ 
1'l80/8l 
PRIX RECUS PAR LES PROilUC'l'EURS (Valeurs unitaires) • VON 11!21 EIIZEUGEIIII ERZIEL'l'E PREISE (Erlllapreiae) 
PREZZl RICEVU'l'I llAI PROillJ'l"l'ORI (Valori W>itari) - llOOR liE PROilUCEN'l'!21 ON'l'VARGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FM>:ERS (Unit values) - PRISER MOil'l'AGE'l' /iF PRClllUCENTER (Enheds!B'1Ber) 
BELiliE/ llEI1l'SCil-
B!:Lili"UE 
DARMARK LAND(BR) 
1,462 1,112 1,643 
1,224 1,168 1,643 
1,186 1,207 1,725 
1,46o 1,381 1,725 
1,576 1,303 1,725 
1,430 1,312 1,850 
1,626 1,465 1,850 
----
1,684 f-- 1,491 1,850 
1,684 1,300 1,850 
1,700 1,392 1,670 
1,634 1,515 1,8o9 
-
1,700 1,651 1,811 
1,554 1,684 1,754 
1,698 1,875 1,9o4 
1,804 1,838 1,921 
~!lANCE 
1,262 
1,053 
1,148 
1,142 
1,26o 
1,134 
1,148 
1,193 
1,345 
1,618 
1,370 
1,4o4 
1,462 
1,669 
1,617 
Barba. b1eto1e Cia zucchero 
(Tenore 1n zucchero 16~) 
I.UXEM-IRELAND ITALIA ~ 
1,862 1,445 
1,896 1,448 
1,868 1,477 
1,901 1,491 
1,~9 1,667 
2,103 1,907 
2,184 1,990 
2,257 1,965 
1,~ 1,968 
2,oo6 1,877 
2,028 1,931 
2,059 1,933 
2,o69 2,147 
1,972 2,182 
1,952 2,148 
Su1kerb1eten 
( Suikergehalte 16~) 
N!:DER- liNI'l'ED 
LAND KJl'lll)(JI NORGE 
1,421 1,753 
1,245 1,750 
1,4o6 1,730 
1,448 1,719 
1,566 1,744 
1,8o7 1,828 
1,831 1,812 
1,898 1,792 
1,743 1,567 
1,746 1,598 
1,644 1,8oo 
1,754 1,658 
1,820 1.,~91.3 
1,918 1,815 
2,173 1,489 
Sugar beets 
(Sugar content 16~) 
SVERIGE OSTERREIDl 
1,510 1,354 
1,450 1,412 
1,330 1,369 
1,597 1,423 
1,966 1,477 
1,86o 1,481 
2,024 1,454 
2,208 1,473 
2,o41 1,465 
1,952 1,469 
1,823 1,577 
1,821 1,558 
1,752 1,665 
1,767 1,712 
1,782 1,684 
Reua.rques P· 9 I Bemer~tungen s. 17 1 Note p. 25 I Opnerldngen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
SUISSE 
1,817 
1,729 
1,720 
1,940 
1,856 
2,o41 
2,015 
2,022 
2,034 
2,022 
2,o41 
2,057 
2,439 
2,476 
2,608 
Sukkerroer 
(Sukker1ndhold 16 
UC/IJA/RE /100 kg 
IIELLAS u.s.A •• 
1,317 
1,563 
1,423 
1,683 
1,673 
1,670 
1,643 
1,613 
2,077 
1,693 
1,677 
. 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'nll!RS (Va1eurs unitaires) - VON J)!Zi ERZEUGEIIII ERZIEI.TE PIIEISE (Erl8spreiae) 
PREZZl IIICEVUTI llAI PROilUTTORI (Va1ori unitari) - OOOR DE PRODUC!ZIT!ZI OIITVAIICJ!ZI PRIJZ!ZI (Gelllitltleltle opbrengstprijzen) 
.PRICES RECEIVED BY FAm:ERS (Unit va111es) - PRISER MOm'AGET 1J PRClDIJCEm'ER (Enhedsprlser) 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
llov1n1 cla macello 
(Peso vivo) 
Sl.achtrunderen - Beef cattle - Sl.agtekji!d 
(Levend gewicht) \Live weiaht) (Levende 
Annee - Jahr BELGIE/ DE11mC!!- LlJXEM.. liEDER- UNl'l!ED 
Anno - Jaar BELGIQUE 1lAiiMMK LAIIIl{BR) l'!WICE II!EIAlm ITALIA liOUI!il LAIIIl 1tifiODCiol 
Year - Asr 
1'759/00 42,68o 36,339 46,500 38,485 35,448 52,090 48,020 44,737 39,4o7 
196o/6l 42,46o 34,891 47,714 4o,l05 33,544 54,642 47,200 45,263 36,788 
1961/62. 46,66o 31,851 50,6oo 42,333 34,020 51,965 47,620 48,619 4o,144 
1962/63 44,200 31,996 48,050 51,589 33,236 53,715 48,14o 44,475 4o,029 
1963/64 54,820 38,8o1 54,175 56,127 37,324 58,637 54,48o 56,354 41,569 
1964/65 60,58o 45,895 61,758 61,139 38,444 67,'762 59,36o 63,26o 45,312 
1965/66 6o,220 43,433 6o,913 61,757 41,160 68,824 63,36o 63,26o 45,909 
1966/67 61,26o 39,959 57,775 62,487 37,520 67,872 62,o4o 63,812 45,746 
1~7/68 62,28o 35,200 58,125 61,292 33,96o 69,184 59,88o 65,470 41,554 
1968/69 66,700 39,067 62,875 65,849 4o,176 70,48o 61,220 72,652 44,213 
1969/70 65,620 44,933 67,541 64,150 42,912 73,28o 63,56o 70,718 46,325 
1970/71 67,120 46,667 66,776 67,390 45,672 77.600 67 24o 72 099 50 6o2 
1971/72 76 760 55.428 74.754 73,278 50 832 79.36o 82,58o 83,702 56.,446 
1972/73 86,620 73,1o4 88,484 89,230 61,656 95,200 86,84o 91,436 71,454 
1973/74 84,34o 73,368 79,967 85,593 73,46o 101,413 81,46o 87,96o 73,975 
1974/75 
1915/76 
1976/77 
1m/75 
1978/79 
1979/&J 
1980/81 
Rema.rques p. l.O I Bemerk:wlgen a. l8 I Note p. 26 I OPDBrld.nsen blz. 34 I Notes p. 4o / Noten a. 46 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 
NORGE SVERICJE OS TERREll! SUISSE 
44,24o 44,073 50,922 
43,54o 47,359 51,154 
44,24o 46,393 34,615 51,154 
43,820 49,099 33,077 52,079 
42,28o 56,831 37,923 53,237 
44,38o 63,4o4 45,961 58,244 
48.020 61,277 46,192 60,555 
50,820 6o,697 45,731 62,173 
52,500 64,370 43,885 64,253 
55,44o 66,110 42,961 65,4o8 
59,64o 65,143 50 654 67 958 
6o200 68 8l6 55 769 69 974 
62.388 76.527 67.656 82 24o 
66,944 81,244 73,842 91,377 
77,700 86,894 79,732 97,433 
UC/IJA/RE /100 kg 
BELLAS u.s.A., 
37,633 44,974 
38,667 44,533 
35,567 46,959 
35,067 43,872 
37,100 39,683 
43,333 43,651 
46,667 48,943 
47,567 49,163 
47,6oo 51,588 
47 500 57 761 
45 000 59.745 
53 933 63 934 
61,967( )72.995 
64,811(2 83,623 
72,678(3 
PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEUI!S (Valeurs unitairea) • VOII DEll !ll!ZEUGEIIII EBZIEL'rE PIIEISE (Erl8apre1se) 
PIIEZZl .RICEVUTI DAI PRODUT'l'ORI (Valori unitari) • DOOR DE PRODUCEII'rEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gellliddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FI!AAERS (;.tnit values) - PRISER MODTAGET M PRClDUCENTER (Enhedspriser) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEt1l'5CII- LUXEM- liEDER- Ulll'lED 
Anno - Jaar B::LGiil,UE 1lAliMARK LAIID(BR) PIIAIIc& II!EUIIiD rrALIA ~ LAIID KiliiiXJI 
Year - Aar 
1~9/6o 44,300 45,316 56,667 50,030 47,964 56,125 62,360 43,684 50,414 
1960/61 50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47 ,oaa 62,880 46,842 49,384 
1961/62 47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,8oo 46,685 50,669 
1962/63 50,300 46,329 59,575 54,891 47,180 59,427 62,8oo 48,619 50,54o 
1963/64 65,6oo 52,265 64,925 69,839 47,572 64,256 67,28o 59,945 47,970 
1964/65 57,04o 49,804 58,845 57,585 49,448 6o,08o 64,780 54,696 48,614 
1965/66 6o,900 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 
1966/67 63,920 54,437 66,875 68,037 53,732 72 832 64 520 6o 221 51,570 
1Q67/68 56,180 48,8oo 56,525 58,395 47,o4o 69,920 64,300 56,9o6 45,o84 
1968/69 69,82o 50,4oo '62,525 73,410 48,936 62,08o 73,400 66,022 45,108 
1969/70 70,880 57,733 75,710 63,916 48,84o 73,o88 68,66o 71,271 48,228 
1970/71 59,98o 55,6oo 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,22l 51,456 
1'771(12 64,58o 54,898 69,262 57,344 52,920 76,000 70,000 63,536 51,958 
1972/73 76,300 67,034 79,137 72,203 53,526 79,200 85,l6c 76,796 Po,576 
1973/74 89,48o 8o,097 84,710 83,357 70,4o8 92,425 78,34o 85,660 74,748 
1'774/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/19 
1979/~ 
1~/81 
Remarques p. 10 I Bemsrkungen e. 18 I Note p. 26 I Opnerkingen blz, 34 I Notes p. 4o I Noten e. 46 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 
NORGE SVERIGE OSTERliEltl 
52,780 51,419 
50,96o 56,445 
50,82o 52,579 44,846 
50,68o 58,764 47,577 
52,920 65,337 48,577 
55 44o 61,o84 47,231 
56,000 68,236 48,192 
58 38o 65.917 56.192 
62,300 58,958 55,192 
63,56o 65,337 53,731 
65,94o 68,816 54,923 
69,44o 68,236 57,115 
73,667 66,144 58,390 
73,597 67,735 65,739 
79,413 77,8o5 73,091 
UC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A •. 
71,522 49,100 33,731 
67,125 46,900 36,597 
74,531 45,000 35,935 
75,689 45,667 32,849 
77,078 46,667 32,628 
75.347 54.667 45.415 
74,422 50,o67 50,265 
77.427 49 133 41.667 
75,116 51,733 4o,786 
69,569 59,833 48,943 
76,771 63,000 50,045 
81,949 66,267 38,581 
90,668 65,8oo( )54,691 
90,347 70,369( )75,026 
97,175 8o,785( ) 
PRIX IIECliS PAll LES PROD11CTE!IBS (Valeurs eitairee) • VOII Dm EIIZBIIGEIIII EIIZIELTE PREISE (Erl8epre:I.H) 
PREZZl RICEVIlTI D.U PRODllT'tORI (Va1ori Ullitazo:l.) • DOOR DE PROD11CE11nll Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (Gem:l.44elde opbrengetprijzea) 
.IIRICES RECEIVED Ill.' FJW:ERS (Unit w.lues) • PRISER MOI1.MGE'l' AF PRoru::E!m:R (EIIbedspriser) 
Ande - Jahr BELGIZ/ 
Anno - Jaar B!l.GlQ.11E 
Year - As.r 
1959/6o 6,700 
196<>/61 6,620 
1961/62 6,620 
1962/63 7,080 
1963/64 7,920 
1964/6; 8,76o 
1965/66 8,800 
1966/67 8,820 
1967/68 8,74o 
1968/69 8,360 
1969/70 8,4oo(•) 
1970/71 8,58o 
1971/72 8,780 
1972/73 9,56o 
1'¥13/74 o,1oo 
1974/75 11,000 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
l'T18/79 
1979/&J 
191!/J/61 
I<illmlllch( 1) 
Tatsii.chlicher Fet 
DElll'SCII-DAiiMAl'llt UIID(BR) liiWICE 
. 8,095 6,887 
. 8,o48 6,826 
. 8,875 7,110 
. 9,275 7,636 
. 9,825 7,879 
6,739 10,025 8,o41 
7,198 10,125 7,985 
7,230 10,050 8,355 
7,033 10,050 8,432 
6~943 10,100 8,422 
8,o40 11,038 7,956 
8,657 11,257 8,828 
9~ 12,350 10.741 ' 
10,926 12,814 11,~44 
13,o65 13,142 11,993 
Iatte di mucca(l) 
Tenore reale 1n m. 
I.UXIiM-JBi:WID = .BOillkl 
5,264 7,387 8,880 
5,516 7,312 8,920 
5,516 7,48o 9,l.Qf6 
5,516 7,830 ~.360 
5,712 8,696 10,24o 
6,16o 10,274 10,380 
6,300 10,382 10,300 
6,692 10 4J2l , 9,780 
6,024 10,3rB3) 9,960 
6,072 10,4J4) 10,16o 
6,072 10,~5) 9,980 
6,336 
(6) 
11,896 10,360 
(7) 
6,984 13 320 10 700 
8,o61 14,25gj) 11,628 
9,545 13,631(9 12,336 
IIE:IIEII- llllrrED 
UIID KIIIlDCJI 
7,105 9,24o 
6,974 8,599 
7,lZ/ 8,520 
7,721 8,518 
8,011 9,008 
9,039 9,582 
9,138 9,702 
9,552 9,951 
9,436 8,592 
9,511 8,654 
9,566 8,669 
9,671 9,516 
10.798 10.505 
11,J.l9 10,438 
12,o44 10,56o 
(1) Voir :PB68 64 I Siehe Seite 64 I Vedere PBS1na 64 I Zie bl.adz:l.lde 64 I See :PB68 64/ Se side 64 
:Rema.rques p, 10 I Bemerklmgen s. 18 I Nota p. 26 I OpllerldJisen blz. 34 I Notss p. 4o Noten s. 46 
(2) = 1966 
(3) ., 1967, etc •• 
!lORGE 
10,161 
10,098 
10,500 
10,850 
10,972 
11,511 
12,179 
12,6ol 
13,o49 
13,072 
13,370 
14,o6o 
14 692 
15,146 
16,o43 
CowmUk(l) 
Actual f'at content 
SVERl:GE OS TERREll! 
9,143 7,308 
9,072 7,308 
9,195 7,308 
8,900 7,519 
9,797 8,077 
10,796 8,077 
10,767 8,269 
10,750 8,462 
11,3Q2 8,462 
11,134 7,923 
11,411 8,462 
13,034 8,923 
15.729 9.665 
15,943· 10,476 
17,152 10,831 
Kaaaelk(l) 
Reel t'edtiDdhold 
UC/UA/RE/100 kg 
S11lSSE IIELLAS u.s.A .. 
8,68o 10,800 9,281 
8,726 11,000 9,304 
9,789 11,233 9.017 
10,249 11,133 9,039 
10,647 10,667 9,149 
11,156 11,000 9,326 
11,639 10,500 10,6o4 
11,8ol 11,500 11,o67 
12,076 11,233 11,552 
11,663 11,o67 12,103 
12,167 11,000 12,588 
13,187 10,4oo 12,941 
15.4q) 10 267{1 ~)13.226 
16,3o6 9 671(11 13,950 
16,783 !Lo,622(12 14,499 
(!R) Belgie/Belgique : 1969/70 ., 1969 
1970171 = 1970, etc •• (10) = 1971 
(11) .. 1972 
(12) .. 1973 
cc 
= 
PRIX RECUS PAll LES PROilUC'rEURS (Valeurs unitaires) - VOII IlEII ERZEUGEIIII ERZIEL'L'E PREISE (Erl8spreise) 
PREZZI .RICEVU'rl IlAI PROilU'r'rORI (Valori unitari) - IlOOR IlE PROilUCEII'rEII Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (Gomicldolde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS (;Jnit values) - PRISER MOD'I'AGE'r I.F PRCJD\JCElm:R (Enhedspriser) 
La1 t. de vaehe 
{Teneur en mg 3 7 
Ann8e - Jahr BELGIE/ 
Anno - Jaar B!:LGI~UE 
Year - Aar 
1'i159/6o 7,320 
l96o/6l 7,200 
1961/62 7,200 
1962/63 7,6oo 
1963/64 8,44o 
1964/65 9,56o 
1965/66 9,84o 
1966/67 9,84o 
1<¥57/68 9,74o 
1968/69 9,36o 
1969/70 9,4oo{•l 
1970/71 9,58o 
1971/72 9,66o 
1972/73 1o,44o 
1973/74 10,96<> 
1974/75 11,86o 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1918/79 
1979/&J 
1'l8o/8l 
ues 10 Bemer Rema.rq p. I 
{1) = 1966 
{2) = 19671 et.c •• 
Kuhmllch Lat.t.e d1 mucca Koemelk Cowmilk Komaelk 
{Fet.t.gebalt. 3 7 v.H.) {Tenere 1n mg 3 7 ~) {Vet.geha1t.e 3, 7 ~) {Fat. cont.ent. 31 7 ~) {Fedt.1ndhold 3 7 ~) 
!X/UA/RE/100 kg 
llEI1l'SCH- I.lllCDI- liEilER- UNI'1'Eil 
OS'rEIIREllll DAIIMAIUC IAIID(BR) l1lAIICE IBELAliil I'1'ALIA llOUllil IAIID ICIII:IDCM IIO.RGE SVEI!IGE SUISSE HELLAS U.S.A•• 
7,786 7,636 7,685 8,aeo 7,105 
7,690 7,575 7,610 8,920 6,974 
8,450 7,899 7,8o5 9,100 7,127 
8,825 8,446 8,168 9,36o 7,72J. 
9,250 8,689 9,032 10,24o 8,011 
9,475 8,851 10,6o8 10,38o 9,039 
9,575 8,791 10,720 10,300 9,138 
9,475 9,165 10, 76o(1 J 9,78o 9,552 
6,467 9,455 9,242 6,300 10,758(a) 9,96<> 9,436 8,460 
6,4oo 9,475 9 267 6 324 
(3) 
10 88o 10 l6o 9.511 8544 
7 467 10 328 8,696 6 324 11120 
(4) 
9.980 9.566 8.556 
8,ooo 10,546 9,560 6,588 12,320(5) 10,36o 9,671 9,336 
"-
9,083 11,585 11,622 7,296 13_.aoo'
6) 10,700 10,798 10,26o 
9,831 11,995 12,4o5 8,361 14,720{7) 11,628 11,119 10,249 
11,982 12,24o 12,855 9,8o5 14,058{8) 12,336 12,044 10,389 
n s. ot.e 181 N p • 26 0 r en blz. I pne k1ng 341 Not.es p .4o I Not.en s. 46 l•l Belgie /Be lgique : 0 = 1 196 9/.7 969 1970/71 = 19711 et.c •• 
00 
-
PRIX JIECliS P.&B LB8 PRODliCTE!IRS (Valeurs eita:l.res) • VON 11D1 EIIZBUGSIIII BBZII!IL'lE PRSISE (Erl8!'PI'"iee) 
PIIEZZI RICEVIITI J).U PIODll'l'lORI (Valori Wlitari) • J)()OR J)E PIODliCE!Iftll Oll'fVAIIGE!I PRIJZE!I (Gem144elde opbreqstprijzen) 
PRICES !lECEIVED BY FAm!ERS (llnit valuss) - PRISER MCI/rAGET M PRcmtJCElm:R (.£Dhll4spriaw) 
Oeu:f's de poule 
A:ode- Jahr BI!ILGIE/ llElll'SCil- rrALIA LUXEM-
--
UNlDlD 
Ana.o - Jaar B!:LGIIlUE llAmiAliiC LAml(BR) ftiAICE IRSlABD l!OURU LAID KDIIIll:l! 
Year - Aar 
1VJ9/6o 53,280 45,46o 73,333 62,791 61.,3118 76,674 47,632 74,057 
196/J/61 6o,120 52,120 77,571 56,5ll 57,344 78,515 54,737 79,055 
1~1/62 54,720 43,289 75,500 57,929 64,120 78,752 45,580 71,809 
1962/63 59,4oo 52,410 62,150 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 
1~3/64 46,800 49,369 77,950 55,499 61.,656 80,216 46,4o9 67,855 
1964/65 5o,76o 52,410 77,475 55,977 65,212 71,186 50,552 63,078 
1~5/66 6l.,6oo 57,o43 83,075 65,859 67,312 81,891 59,392 71,o64 
1966/67 51,500 55,450 77,550 6o,46l. 59,052 68,362 51,934 65,436 
1~7/68 52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 
1968/69 6o,200 52,267 75,750 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 
1~9/70 46,280 47,867 75,000 50,16o 64,128 74,286 45,028 57,122 
1970/71 42,100( ) 49,467 73,770 51,853 63,144 66,858 42,541 581752 
1971(12 
.53,94o 53,969 80.,o62 62,295 72,984 77,142 53,867 5.6_.662 
1972/73 51,16o 53,o46 78,415, 65,126 62,61.5 77,714 52,486 56,776 
1973/74 67,520 68,221 91,421 76,798 uo,o38 89,878 67,838 89,699 
1974/75 6o,900 
1975/76 
1976/77 
1m he 
1976/79 
1979/80 
1980/81 
Remarques p. 11 I Bemerkui!Sen s. 19 I Note p. 27 I Opaerld.l!pn blz. 35 I Notes p. 41 I Noten a. 47 
(•) BeJ.aiefBeJ.sique : 1970/71 a 1970 
1971/72 " 1971, etc •• 
m .. 19'11 - m .. 1972 - (3) .. 1973 
BORGE SVERIGE OSTEliiiElll 
64,546 57,4ll 54,692 
69,342 64;~7 56,769 
68,922 6-3,210 57,692 
72,128 70,749 56,923 
73,892 63,984 55,769 
76,076 62,051 55,000 
78,562 67,270 61,538 
75,936 68,o43 57,692 
76,958 65,337 6o,ooo 
81,326 57,025 6o,ooo 
79,744 65.530 6o.192 
80,920 61.,664 61.,61.5 
81,772 581o69 65,61.9 
81,705 48,784 64,830 
·-
84,013 62,898 85,385 
TJI:f'JAfRE/100 kcl 
SUISSE BELLAS u.s.A .• 
92,354 62,033 52,345 
94,900 6o,667 51,62o 
94,900 62,033 49,010 
96,752 62,133 50,025 
87.493 6o,ooo 49.010 
88,752 64,000 48.865 
88,983 71,567 56,695 
79,969 68,667 4, .. 385 
83,667 72,000 49.300 
87,627 73,333 58,000 
80.019 74 667 I 56 695 
86,880 79,000 45 530 
99,3S2 86Aoo(1 44,283 
97,812 71,597(2 67,464 
ug,142 eo, 785( > 

VI/2168/75-DaDEFIN 
